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L'ACTUACI~ DE LA JUNTA DE SANITAT DEL PARTIT 
D'OLOT DURANT L'EPID~MIA DE C ~ L E R A  DE 
L'ANY 1854. 
J o r d i  CANAL I MORELL 
E l  mes de marC de l ' a n y  1854 l ' a l c a l d i a  de l a  v i l a  
d lOlot  e s c r i u  en una comunicació a una a u t o r i t a t  superior:  
". . .debo manifestar  VS que s i  bien de e s t e  d i s t r i t o  se 
h a l l a  l a  c l a s e  menesterosa sufr iendo 10s per ju ic ios  d e l  ele- 
vado prec io  d e l  pan, s i n  embargo, has ta  l a  ac tual idad e l  
conflicte no es absolutamente grave, pero respecto  5 que 
l a  pérdida de l a s  cosechas despojÓ l a  c l a s e  ag r í co la  de 
toda e s t a  comarca de 10s medios que podia normalmente em- 
p l e a r  en e s t a  estaciÓn para l a s  labores d e l  campo ocupando 
en e l l a s  e l  mayor número de brazos, l a  miser ia  tomaria nue- 
vas creces  s i  cons l a  mayor pront i tud  no s e  d i e r a  p r inc ip io  
a 10s t r a b a j o s  de l a  c a r r e t e r a  de e s t a  a  ~ e s a l Ú  u a o t r o s  
que puedan f a c i l i t a r  ocupación a l  grande número de i n f e l i c e s  
que no cuentan con o t r o  medio para proporcionarse l a  subsis-  
t enc ia"  (1 ) .  'La d e f i c i h c i a  de l e s  comunicacions de l a  v i l a  
amb a l t r e s  punts  d e l  p a í s  e s  un tema recur ren t ,  t a n t  en 
aquest moment h i s t 6 r i c  com en d l a l t r e s  - an te r io r s  i poste- 
r i o r s - ,  que e n t r a  en e s t r e t a  r e l a c i ó  l ' a n y  1854 amb l a  c r i s i  
ag r í co la  i alhora  també amb una conjuntura c r i t i c a  per  a  
l a  indGstr ia .   ixi, l ' a l c a l d e  e s c r i u  en un informe a l a  su- 
p e r i o r i t a t  una vegada a lb i rada  l a  poss ib i l idad  de prompta 
so luc ió  a l  problema comunicatiu, que suposar i  "... un a l i v i o  
a l a s  f ami l i a s  menesterosas, a l  paso que proporciona a l a  
i n d u s t r i a  de e s t a  v i l a  l a  v i a  de comunicaciÓn que t an  impe- 
riosamente reclamaba e l  estado de abatimiento en que por 
desgracia  s e  ha l laba  e s t a  población f a b r i l  mas que agr í co la  
como a s i  10 reconoció VE en Apoca no muy remota" ( 2 ) .  
L ' e s t a t  c r í t i c  d lOlot  e s  r e f l e c t e i x ,  a i x í  mateix, en 
l a  f  i s c a l i t a t  municipal. E l  mes d '  a b r i l ,  informant prec isa-  
ment d 'aquest  tema a l  Governador p rov inc ia l ,  l ' a l c a l d e  asse-  
vera  ( 3 ) :  " Cuando en primero Enero Último tomé posesión 
d e l  cargo que VS como digno delegado d e l  Gobierno tuvo a 
bien conferirme, no pudo causarme por de pronto sorpresa  
a l g u n a  a l  e s t a d o  a n g u s t i o s o  muy c r i t i c o  d e  esta ~ o b l a c i Ó n ,  
porque habiendo s e r v i d o  d o s  v e c e s  e l  mismo d e s t i n o ,  t e n i a  
en  c i e r t a  manera conoc idas  las numerosas o b l i g a c i o n e s  y res- 
p o n s a b i l i d a d e s  a que m e  h a b i a  d e  v e r  nuevamente en  una V i l l a  
t a n  c r e c i d a  y poc0 a f o r t u n a d a " .  Malgrat  l a  f a c t i b l e  r e la t i -  
v i z a c i Ó  d e  les in formac ions  a n t e r i o r s ,  p e r  c a u s a  d e  l a  s e v a  
i n t e r n a c i o n a l i t a t  d ' a c o n s e g u i r  quelcom d e  les i n s t i n c i e s  
governamentals ,  hem d e  t e n i r  p r e s e n t  l a  c r i t  ica sit  uaciÓ 
d e  l a  v i l a  o l o t i n a  a m i t j a n  s e g l e ,  p a r t i c e p  d ' u n a  crisi ge- 
n e r a l  ( 4 ) .  La s i t u a c i ó  econhmico-socia l  ha  d'ésser t i n g u d a  
molt  e n  compte a l ' h o r a  d ' a n a l i t z a r  un fenbmen epidkmic;  
ambdós acostumen a estar e s t r e t a m e n t  r e l a c i o n a t s .  En l ' e q u a -  
ciÓ "... p i u  m i s e r i a ,  pi; s p o r c i z i a  ugua le  pi; c o l e r a "  ( 5 ) ,  
Annamaria F o r t i  Messina ha  i l . l u s t r a t  l a  conexió .  La i n c i -  
d g n c i a  d ' u n a  c r i s i  d e  s u b s i s t g n c i a ,  com l a  que a f e c t i  m o l t s  
i n d r e t s  e l  1853, o bé l a  d ' u n a  c r i s i  i n d u s t r i a l ,  no i m p l i c a  
n e c e s s i r i a m e n t  l ' adven iment  d ' u n a  epidgmia,  p e r 6  h i  c o n t r i -  
b u e i x  de manera e v i d e n t  s i  es dóna e l  cas ( 6 ) .  S i  l a  s i t u a -  
c i ó  econhmico-socia l  d ' u n a  zona o d ' u n a  p o b l a c i ó  c o n c r e t a  
és impor tan t  p e r  a l ' e s t u d i  de l l a f e c t a c i Ó  epidkmica,  també 
ho és, m é s  concre tament ,  l a  s i t u a c i ó  , -  o ,  m i l l o r  e x p r e s s a t ,  
les d i f e r g n c i e s  en  l a  s i t u a c i ó  - d e l s  h a b i t a n t s  d e l  l l o c .  
Azagra,  e n  l a  s e v a  a n i l i s i  d e l  B i e n n i  P r o g r e s s i s t a  a val&- 
cia,  r e c o r d a  r e s p e c t e  a l l e p i d & m i a  c o l g r i c a :  "... es o b l i g a -  
do r e i t e r a r  l a  a l t a  c o n t r i b u c i ó n  pagada p o r  l a s  masas popu- 
l a r e s .  No porque el10 no sea t r i s t e m e n t e  lÓgico,  s i n o  p o r  
i n s i s t i r  en  e s a  r e l a c i Ó n  p l a g a - c r i s i s  que d e f i n e  l a  s i t u a -  
ciÓn: hacinamiento ,  f a l t a  de h i g i e n e ,  d e f i c i e n t e  a l imenta -  
ciÓn ... e n d u r e c i d a s  h a s t a  e l  l i m i t e  p o r  l a  c a r e s t i a  y e l  
p a r o "  ( 7 ) . 
L e s  epid&mies -denominades p e r  a l g u n s  a u t o r s ,  m a l a l t i e s  
de " p r e v a l & n c i a  epid&mican ( 8 )  - de c h l e r a ,  igualment  com 
les d e  p e s t a  que a f e c t a r e n  Europa a l l g p o c a  moderna i altres,  
generen una clara m o r b i l i t a t ,  i m o r t a l i t a t  en  consequkncia ,  
d i f e r e n c i a l .  Antonio ~ e r n á n d e z  ha  escrit ( 9 ) : " E l  c Ó l e r a  
c a s t i g a ,  en  p r imer  l u g a r  a las  clases b a j a s ,  de p e o r  al imen- 
t ac iÓn,  h i g i e n e  más abandonada y v i v i e n d a  i n s a l u b r e ,  e n  l a  
que se hac inan  en  poc0 e s p a c i o  muchas pe rsonas" .  En l a  ses- 
s i ó  c e l e b r a d a  e l  p r imer  d i a  d e l  m e s  d e  se tembre d e  l ' a n y  
1854 l ' a l c a l d e  d l O l o t ,  ~ a r t i  P a r a r o l s  (10), va d i r  a ls  com- 
I panys d e  c o n s i s t o r i  i, s o b r e t o t ,  a ls  majors  c o n t r i b u e n t s  p r e s e n t s  a  l a  r e u n i ó ,  que s i  l a  m a l a l t i a  s ' a g r e u g é s ,  "... 
e n t o n c e s ,  ademas d e  l a s  a t e n c i o n e s  d e l  h o s p i t a l  p r o v i s i o n a l  
p o r  10s g a s t o s  d e  facultatives, medic inas ,  s i r v i e n t e s  y  o t r o s  
que c a u s a  y a ,  seria p r e c i s o  p r e s t a r  10s s o c o r r o s  d o m i c i l i a -  
r i o s  p o s i b l e s  a l a  clase p r o l e t a r i a  t a n  nurnerosa d e  esta 
V i l l a ,  e n  cuya clase, p o r  10 v i s t o ,  se ceba  con p r e f e r e n c i a  
l a  enfermedad. .." (11). La d e s i g u a l d a t  s o c i a l ,  a m b  t o t  e l  
que a q u e s t a  comporta,  és l a  c a u s a n t  d e  l a  s i t u a c i ó  d e  morbi- 
l i t a t  d i f e r e n c i a l .  A l a  s o b r e m o r t a l i t a t  d e  les c a p e s  b a i x e s  
d e  l a  p o b l a c i ó  l 'acompanya en  e l  marc d e  les epidgmies  co l&-  
r i q u e s  una s o b r e m o r t a l i t a t  d e  d i f e r e n t  caricter,  l a  sobre -  
m o r t a l i t a t  femenina ( 1 2 ) .  
~ ' e p i d g m i a  d e  c b l e r a  d e  m i t j a n  s e g l e  X I X ,  l a  segona 
g r a n  pandgmia c o l g r i c a  que a f e c t i  l a  P e n i n s u l a  I b b r i c a ,  pe- 
n e t r i ,  p r o v i n e n t  d e  l ' o r i e n t  a s i i t i c ,  e l  1853 p e r  l a  zona g a  
l l e g a  i e l  1854 p e r  l a  c a t a l a n a  p r o c e d e n t ,  en  a q u e s t  d a r r e r  
cas, d e  M a r s e l l a .  D e  Barcelona es v a  e s t e n d r e  p e l  l i t o r a l  
m e d i t e r r a n i  ( 1 3 ) .  A l a  v i l a  d ' O l o t  a r r i b i  l l a g o s t  d e l  m a t e i x  
any 1854. E l s  p r i n c i p i s  o r g a n i t z a t i u s  p e r  l a  l l u i t a  c o n t r a  
e l  c b l e r a  v e n i e n  f i x a t s  p e r  l a  R e i a l  Ordre  i i n s t i t u c i o n s  
d e  S a n i t a t  d e  30 d e  marc d e  1849. Les J u n t e s  d e  S a n i t a t  
d e s e n r o t l l a r e n  en  e ls  moments cr i t ics  un p a p e r  impor tan t  
i d e c i s i u :  o s t e n t a r e n  o  compar t i ren  l ' a u t o r i t a t  mixima e n  
e ls  s e u s  r e s p e c t i u s  & b i t s  t e r r i t o r i a l s .  N 'h i  h a v i a  t a n t  
a n i v e l l  m u n i c i p a l  com a p a r t i t  o  p r o v i n c i a l ,  p e r  s o b r e  d e  
les q u a l s  es t r o v a r e n  les J u n t e s  s u p e r i o r s .  É s  p rec i sament  
en  l ' e s t u d i  de l 1 a c t u a c i Ó  d ' u n a  J u n t a ,  l a  d e l  p a r t i t  d l O l o t ,  
d u r a n t  l l e p i d & m i a  c o l g r i c a  d e  1854, que hem c e n t r a t  e l  nos- 
tre t r e b a l l  ( 1 4 ) .  
LA JUNTA DE SANITAT: FORMACI~  I C O M P O S I C I ~  
D e l  d i a  6 d ' a g o s t  d a t a  l a  p r imera  n o t i c i a  r e c o l l i d a  
d e  r e u n i ó  d e  l a  J u n t a  d e  S a n i t a t  d e l  p a r t i r  d u o l o t .  La i n -  
fo rmac ió  p r o c e d e i x  d ' u n  d i a r i  por ta t  per un membre d e  l a  
J u n t a  d e s  d e l  d i a  6 d ' a g o s t  a l  23 d e  se tembre.  S ' h i  e s c r i u  
( 1 5 ) :  "Agosto - 6.  En este d i a  con motivo d e  h a b e r  c o r r i d o  
voces  a l a r m a n t e s  s o b r e  l a  e x i s t e n c i a  d e l  cÓlera morbo e n  
l a  Ciudad d e  Barce lona  conf i rmadas  con l a  l l e g a d a  5 esta 
V i l l a  d e  muchos v e c i n o s  d e  a q u e l l a ,  se r e u n i ó  l a  J u n t a  d e  
Sanidad y  d i c t Ó  v a r i a s  medidas d e  l i m p i e z a  y ase0 y o t r a s . . . "  
A p a r t i r  d ' a q u e s t  d i a  coneixem abastament  les s e v e s  a c c i o n s  
i d e c i s i o n s ,  a p a r t i r  t a n t  d e  l ' a n t e r i o r m e n t  esmenta t  d i a r i  
com d e l s  i n f o r m e s ,  emesos d i h r i a m e n t  o  amb c a r s c t e r  p u n t u a l ,  
i les comunicacions.  - 
L ' h i s t o r i a d o r  E s t e v e  P a l u z i e  relat; en  l a  s e v a  o b r a  
O l o t ,  s u  comarca,  s u s  e x t i n g u i d o s  v o l c a n e s ,  s u  h i s t o r i a  c i -  
v i l ,  r e l i g i o s a  y l o c a l ,  p u b l i c a d a  uns anys  d e s p r é s  d e  l ' e p i -  
dkmia d e  m i t j a n  s e g l e  d inovg ,  les i n c i d g n c i e s  d e  l ' e s d e v e n i -  
ment a l a  v i l a  d l O l o t .  La s e v a  v e r s i ó  $ p e r d u r a t  e n  t o t e s  
les o b r e s ,  g e n e r a l s  o  bé  d e d i c a d e s  a a s p e c t e s  p u n t u a l s ,  que 
han t ractat  l ' e p i s o d i .  Tot i que m é s  endavant  e n s  r e f e r i r e m  
a d ' a l t r e s  dades  r e c o l l i d e s  p e r  P a l u z i e ,  e n s  c e n t r a r e m  a r a  
en  c o n c r e t  a les p a r a u l e s  que d e d i c a  a l a  J u n t a  d e  S a n i t a t .  
"Nombrose una j u n t a  d e  s a n i d a d  - e s c r i u  ( 1 6 )  - compuesta 
d e  10s médicos D. Pedro C a s e l l a s  y Don Ramon Maso l ive r ,  d e  
10s f a r m a c é u t i c o s  D. ~ o s é  ~ o r á  y Vidueyros y D. Miguel F r i -  
g o l a ,  sef iores  D. Es teban F e r r e r  y P a s c u a l ,  D. Es teban E s t o r c h  
y  s i q u é s  y  e l  a l c a l d e  que l a  p r e s i d i a  D. Mar t in  P a r a r o l s " .  
La documentació que hem emprat  e n s  o b l i g a  a i n t r o d u i r  unes  
m o d i f i c a c i o n s  en  l l enumerac iÓ d e  P a l u z i e .  
E l  p r e s i d e n t  d e  l a  J u n t a  és e f e c t i v a m e n t  l ' a l c a l d e  Mar- 
t i  P a r a r o l s  ( 1 7 ) ,  r e p r e s e n t a t  en  a l g u n e s  d e  les r e u n i o n s  
p e r  l ' a l c a l d e  segon d e  l a  v i l a ,  Alexandre d e  Roca, i e n  al-  
tres p e l  t i n e n t  p r imer  d ' a l c a l d e ,  S a l v i  Pu jadas  ( 1 8 ) .  ~ a r n b é  
en  formen p a r t  P e r e  Casellas i C o l l ,  Ramon Maso l ive r ,  Josep  
m or&, Miquel F r i g o l a  i E s t e v e  F e r r e r  - t o t s  e l l s  e s m e n t a t s  
p e r  P a l u z i e - ,  p e r 6  també J o s e p  V i d a l ,  Joaquim L l o r e n s  i Pau 
E s t o r c h  (segurament  e l  p e r s o n a t g e  que P a l u z i e  anomena E s t e v e  
E s t o r c h ) .  Com a secretari d e  l a  J u n t a  a c t u a l  e l  mate ix  se- 
c r e t a r i  d e  l l A j u n t a m e n t ,  J o s e p  S i t j a r  ( 1 9 ) .  E l  metge P e r e  
Casellas i C o l l  actu;  com a s u b d e l e g a t  d e  medicina  i c i r u r -  
g i a  d e  l a  J u n t a  i f o u ,  e n  r ea l i t a t ,  e l  s e u  d i r e c t o r  e f e c t i u  
( 2 0 ) .  
REFUGIATS I MESURES PREVENTIVES 
Unes ra t l l es  més amunt hem reproduTt  un fragment d e l  
d i a r i  d e  l a  J u n t a ,  d e l  d i a  6 d ' a g o s t  concre tament ,  en  e l  
que es f e i a  esment de rumors s o b r e  1 ' a f e c t a c i Ó  c o l A r i c a  a 
Barce lona ,  que es v e i e n  "... conf i rmadas  con l a  l l e g a d a  a 
esta V i l l a  d e  muchos v e c i n o s  d e  a q u e l l a  ..." ( 2 1 ) .  ~ ' e p i d g m i a  
provoca l a  s o r t i d a  d ' u n a  c i u t a t  o  v i l a  d e  p a r t  d e  l a  pob la -  
c ió ,  normalment l a  p e r t a n y e n t  a  un n i v e l l  s o c i a l  més e l e v a t .  
A O l o t  es r e f u g i a r e n  s o b r e t o t  gen t  p roceden t  d e  Barce lona  
i V i c .  En una comunicació d e  l ' a l c a l d i a  es r e c a l c a  a q u e s t  
f e t .  S ' e s c r i u  s o b r e  ".. . esta V i l l a  donde v i e n e n  a r e f u g i a r -  
see muchísimos d e  B a r ( c e l o ) n a ,  Vich y demas pun tos  i n v a d i -  
dos . . . "  ( 2 2 ) .  són ,  p r e c i s a m e n t ,  a q u e s t s  d o s  p u n t s  els més 
c i ta ts  en  les m i s s i v e s  i informes  d e  l ' a l c a l d i a  i l a  J u n t a  
d e  S a n i t a t  e n  l a  p r i m e r a  v i n t e n a  d e l  m e s  d ' a g o s t .   ixi, e l  
dubde lega t  d e  l a  J u n t a  relata e n  un informe a l  p r e s i d e n t  
d e  l a  J u n t a  d e  S a n i t a t  d e  l a  p r o v í n c i a  d e  Girona,  d a t a t  d e l  
19  d ' a g o s t :  "No t e n i e n d o  que r e f e r i r m e  a 10s p a r t e s  s a n i t a -  
r i o s  d e l  P a r t i d o  porque d u r a n t e  las  d o s  Ú l t i m a s  qu incenas  
no h e  r e c i b i d o  ninguno, a excepc ion  d e  uno que tampoco o f r e -  
ce c o s a  n o t a b l e ,  y  concretándome c u a 1  cumple a m i  d e b e r  a l  
e s t a d o  s a n i t a r i 0  d e  esta V i l l a ,  debo m a n i f e s t a r l e  que h a s t a  
ocho o  d i e z  d i a s  atrás se gozaba en  e l la  a buen s e g u r o  d e  
muchisima m a s  s a l u d  que l a  acostumbrada en  i g u a l e s  e s t a c i o -  
n e s  d e  10s demas aiíos,  a p e s a r  d e  l a  alarma ya d i f u n d i d a  p o r  
las  o c u r r e n c i a s  e n f e r m i z a s  d e  l a  C a p i t a l  d e l  P r i n c i p a d o  y  
las que e n  menor escala se hab ian  r e f e r i d o  e x i s t i r  en  l a  
p a r t e  d e  Vich donde no se duda que r e i n a n  ciertas a f e c c i o n e s  
c o l é r i c o  sospechosas  que d e p e n d i e n t e s  cuando menos d e  l a  
c o n s t e l a c i ó n  epidémica g e n e r a l  p a r e c e  q u e r e r s e  f i x a r  e n  
n u e s t r o  t e r r i t o r i 0  con e l  f a v o r  o  ayuda d e  las  d i s p o s i c i o n e s  
e s t a c i o n a l e s  y  e s p e c i a l e s  que l e  son p r o p i a s  en  10s a c t u a l e s  
t iempos" .  I a f e g e i x ,  m é s  endavant :  "La V i l l a  se h a l l a  l l e n a  
d e  f o r a s t e r o s  p r i n c i p a l m e n t e  d e  Barcelona ..." ( 2 3 ) .  
L l i n i c i  d e  l ' a r r i b a d a  d e  r e f u g i a t s  d e  V i c  p o r t a r ;  a 
l a  J u n t a  a i n s t a r  a l  s e u  p r e s i d e n t ,  i a l h o r a  a l c a l d e ,  a es- 
c r i u r e  a l  s e u  hombleg d ' a q u e l l a  c i u t a t  p e r  a in formar -se  
d e  l a  s i t u a c i ó  s a n i t g r i a  d e  l a  que p r e s i d i a  ( 2 4 ) .  
En l a  carta es demanen dades  s o b r e  l a  malaltia i els m i t j a n s  
empra t s  p e r  a combat re - la  ( 2 5 ) .  L ' a l c a l d e  vigat; ,  Joan Vaxe- 
ras, conf i rma  l l e x i s t & n c i a  d e  m a l a l t s  i d i f u n t s ,  p e r b  r e m a r -  
ca que l a  ". . . enfermedad no ha s i d o  d e c l a r a d a  p o r  10s S. S. 
F a c u l t a t i v o s  p e r  e l  C o l e r a  morbo a s i á t i c o ,  y muchos menos 
p o r  o t r a  que sea c o n t a g i o s a . "  ( 2 6 ) .  Les l o c a l i t a t s  són mol t  
r e t i c e n t s ,  p e l s  p e r j u d i c i s  que s e ' n  d e r i v e n ,  a a c c e p t a r  l 'e- 
x i s t g n c i a  d e  l a e p i d & m i a .  Alhora ,  les p o b l a c i o n s  e n  p r i n c i p i  
no a f  e c t a d e s  són  hab i tua lment  mol t  precabudes  r e s p e c t e  a 
les que es c r e u e n  a f e c t a d e s .  La p r e s g n c i a  a Olo t  d e  r e f u -  
g i a t s  no d e v i a  ésser d e  c a p  d e  les maneres t r a n q u i l i t z a d o r a ,  
n i  p e r  a l s  h a b i t a t s  d e  l a  v i l a  n i  p e r  a les p o b l a c i o n s  v e l -  
n e s  ( 2 7 ) .  La J u n t a  d e c r e t i ,  d e s  d e l  d i a  6 d ' a g o s t ,  mesures 
d e  p r e v e n c i ó  davan t  l a e v e n t u a l  i n v a s i ó  d e l  c b l e r a .  
BANS I EDICTES 
E l  d i a  9 d a a g o s t  s ' e s c r i u  a d i v e r s o s  a l c a l d e s  s o b r e  
l a  venda d e  c a r n  e n  m a l  estat ( " .  . . l a  J u n t a  que p r e s i d o  
ha  a c o r t a d o  o f i c i a r  a V ,  como 10 hago, encargándole  que e n  
10 s u c e s i v o  p r o h i b a  espresamente  e n  t o d o  e l  r a d i o  d e  l a  ju- 
r i s d i c c i Ó n  l a  v e n t a  d e  t o d a  clase d e  c a r n e  que no haya s i d o  
a n t e s  v i s c e r a d a  y d e c l a r a d a  s a n a  p o r  e l  v o c a l  d e  esta J u n t a .  
D. ~ o s é  V i d a l , V e t e r i n a r i o n  ( 2 8 ) .  D e l  d i a  a b a n s ,  no o b s t a n t ,  
d a t a  e l  p r i m e r  ban d e l  q u a l  t en im coneixement.  D e  f e t ,  les 
mesures  d e  l a  J u n t a  es posen en  coneixement d e  l a  ~ o b l a c i ó  
a t r a v é s  d e  bans ,  e d i c t e s  i a n u n c i s ,  f i x a t s  en  p u n t s  d i v e r -  
s o s  d e  l a  v i l a  ( 2 9 ) .  Es l l e g e i x  e n  e l  ban: "Atenent  a las 
c i r c u n s t a n c i a s  a c t u a l s ,  p e r  amenasar 10 C o l e r a  morbo A s i a -  
t i c h  a l a  C a p i t a l  d e l  P r i n c i p a t ,  se c o n s i d e r a  n e c e s a r i  dic- 
t a r  t o t a s  a q u e l l a s  p revenc ions  conduhents  a e v i t a r  que t a n t  
d e s a s t r ó s  c o n t a g i  t i n g u i a  l l o c h  en  esta V i l a ,  y  en  sa conse- 
c u e n c i a  d e  a c o r t  ab l a  J u n t a  d e  s a n i t a t  d e  l a  mate ixa  y  son 
P a r t i t  se ordena  10 r i g u r Ó s  cumpliment y es t r ic ta  observan-  
c ia  d e l s  a r t i g l e s  s e g u e n t s "  ( 3 0 ) . ~  con t inua& s ' e s p e c i f i q u e n  
els c a t o r z e  art icles c o n t e n i n t l e s  p a u t e s  a s e g u i r .  E l s  p u n t s  
es c e n t r e n  e n  l a  n e t e j a  d e  carrers, p a t i s  i cases, en  l a  
manera d e  d e s f e r - s e  d e  fems, e scombrar ies  i immundicies e n  
g e n e r a l ,  a i x í  com l a  r e g u l a c i ó  d e  l a  s e v a  u t i l i t z a c i ó  e n  
l ' a g r i c u l t u r a ,  l a  n e t e j a  d e  f o n t s  i abeuradors ,  l a  t i n e n ~ a  
d e  b e s t i a r  i les prevenc ions  a t e n i r  en compte r e s p e c t e  a 
l l a l i m e n t a c i Ó .  E l  ban f i n e i x  amb a d v e r t g n c i e s  a l a  c o n t r a -  
v e n c i ó  d e  les d i s p o s i c i o n s  p e r  p a r t  d e  l a  p o b l a c i ó  ( 3 1 ) .  
Malgrat  les a d v e r t g n c i e s  d e  l a  J u n t a ,  les recomanacions 
i normes cons ignades  e n  els articles no són obe:ts. D e  f e t ,  
l a  i m p o p u l a r i t a t  d e  les d i s p o s i c i o n s  emanades d e  les J u n t e s  
d e  S a n i t a t  és una s i t u a c i ó  generalment  e v i d e n t  ( 3 2 ) .  En un 
d e l s  e d i c t e s  d a t a t s  e l  d i a  18 de j u l i o l  s ' a n o t a :  "Apesar 
d e l s  bandos y r e p e t i d a s  d i s p o s i c i o n s  d i c t a d e s  p e r  l a  l impie -  
z a  p e r  l a  l i m p i e z a  y al tres medis d e  p r e v e n c i ó  p e r  e v i t a r  
10 t e r r i b l e  a z o t  d e l  ~ Ó l e r a  que nos amenasa; se o b s e r v a  un 
g r a v e  y c u l p a b l e  d e s c u i t  en  10 curnpliment d e l s  p r i n c i p a l s  
a r t i c l e s  r e f e r e n t s  a d i t a  l i m p i e z a " .  E l s  " p r i n c i p a l s  a r t i -  
c l e s "  són c i n c .  E l s  q u a t r e  p r i m e r s  f a n  r e f e r h n c i a  a l a  n e t e -  
j a  d e  c a r r e r s .  i femers ,  a 1 ' e x t r a c c i Ó  d e  fems, e s c o m b r a r i e s  
i immundícies e n  g e n e r a l  i a l a  n e t e d a t  d e  f o n t s  i abeura-  
d o r s .  E l  cinqu;? i n c i d e i x  en  l l a l i m e n t a c i Ó :  "Se p r o h i b e i x  
a i x i s  mate ix  l a  venda d e  f r u i t a s  v e r d a s  n i  maduras que s i e n  
s o s p i t ó s a s  o  dafiosas a l a  s a l u t ,  y molt  en  p a r t i c u l a r  p e r  
a r a  l a  venda d e  a v e l l a n a s  t e n d r a s " .  La c o n t r a v e n c i ó  d ' a l g u n a  
d e  les d i s p o s i c i o n s  ser; c a s t i g a d a  amb una m u l t a  d e  "dos  
ra ls  v e l l ó "  ( 3 3 ) .  D e l  m a t e i x  d i a  és també un a l t r e  e d i c t e  
que r e c u l l  les d i s p o s i c i o n s  d e  l l A j u n t a m e n t  s o b r e  n e t e j a  
d e  femers  i c r i a  d ' a n i m a l s .  Es dóna e l   pla^ d e  d o s  d i e s  p e r  
a t r e u r e  a  f o r a  d e  l a  p o b l a c i ó  els  p o r c s ,  i n e c s ,  oques  i 
g a l l i n e s ,  i p e r  a n e t e j a r  els femers  i l l o c s  d e  cr ia  ( 34 ) . 
Amb d a t a  30 d ' a g o s t  es reprodu i r ;  in tegrament  l ' e d i c t e  a n t e -  
r i o r  ( 3 5 ) .  
L ' e d i c t e  d e  22 d ' a g o s t  p r o h i b e i x  l a  venda d e  de te rmi -  
n a t s  a l i m e n t s ,  ja que " . . . l a  e x p e r i e n c i a  ( h a )  demos t ra t  que 
e n t r e  l a s  c o s a s  que m e s  p e r j u d i c a n  l a  s a l u t  ~ Ú b l i c a  e n  las  
c r i t i c a s  c i r c u n s t a n c i a s  a c t u a l s  son t o t a s  las  f r u i t a s  com 
t o m a t a s ,  melons,  p e r a s ,  pomas, y t o t a  a l t r e  semblant  i n c l u -  
s o s  10s cogombres, p a b r o t s ,  f a s o l s  t e n d r e s ,  b o l e t s  y c a r -  
g o l s "  ( 3 6 ) .  L'Ajuntament,  d e s p r é s  d e  c o n s u l t a r  a l a  J u n t a ,  
d e c i d e i x  p r o h i b i r - n e  l a  venda,  l a  no o b s e r v a c i ó  d e  l a  q u a l  
p o t  p o r t a r  a l a  ~ g r d u a  d e  l a  m e r c a d e r i a  i a p a g a r ,  a més 
una m u l t a  d e l  d o b l e  d e l  v a l o r  d ' a q u e l l a .  En a q u e s t s  d i e s  - 
les mesures  i o r d r e s  s ' i n t e n s i f i q u e n  a c a u s a  d e  l l a f e c t a c i Ó  
d e  l l ep id ;?mia  a l a  v i l a .  D e  les recomanacions s ' h a  p a s s a t  
a les o b l i g a c i o n s ,  i les penes  a l s  c o n t r a v e n t o r s  s ' a g r e u g e n .  
s ixi, d e l s  d o s  rals  d e  m u l t a  d e l  d i a  18 d ' a g o s t  es p a s s a  
a q u a t r e  en  un e d i c t e  d e l  d i a  23. "A p e s a r  d e  estar r e p e t i -  
dament p r e v i n g u t  10 n e c e s a r i  p e r  l a  l i m p i e z a  t a n t  recomenada 
p e r  10 Gobern a f i  d e  p r o c u r a r  l a  c o n s e r v a c i ó  d e  l a  s a l u t  
p u b ( 1 i c ) a  - comenGa n o t a n t  a q u e s t  e d i c t e  -, se ha o b s e r v a t  
g r a v e  d e s c u i t  o  i n d o l e n c i a  en  a l g u n s  d e l s  p r i n c i p a l s  y m e s  
i n t e r e s a n t s  art icles y no podent t o l e r a r  semblant  f a l t a  e n  
l a  s i t u a c i ó  p e r i l l o s a  quens amenasa ..." Les o b r e s  s ' e s p e c i -  
f i q u e n  e n  tres p u n t s .  E l  p r imer :  " T o t s  10s femers ,  d e p o s i t s  
d e  a i g u a s  s u c i a s ,  c o r r e d o r s ,  p a t i s  y demes l l o c h s  ahon t  se 
acostuman t i r a r  10s d e s p e r d i c i s  o  inmundic ias ,  s e r á n  n e t e -  
jats d e s d e  l u e g o  y c u i d a t s  degudament pe rque  e n  10 s u c c e s i u  
se mant ingu ian  l i m p i o s " .  La s e p a r a c i ó  e n t r e a i g ü e s  p o t a b l e s  
i a i g ü e s  r e s i d u a l s  és fonamenta l  d e  cara a e v i t a r  l a  propa-  
g a c i ó  d e  l ' e p i d g m i a ,  ja que bona p a r t  d e l s  a f e c t a t s  poden 
e l i m i n a r  d u r a n t  unes  t res setmanes  ggrmens n o c i u s ,  t a n t  a 
t r a v é s  d e l s  vbmi t s  - f r e q ü e n t s  e n  e l  c o l g r i c  - com en  les 
d e p o s i c i o n s  f e c a l s .  E l  segon punt  f a  r e f e r g n c i a  a l a  c r i a  
d e  b e s t i a r  i e l  tercer r e g u l a  l ' h o r a r i  d l e x t r a c c i Ó  d e  femers  
i " d e p o s i t s  d e  comunas" (37 ) . E l  d i a  11 d e  se tembre  es pu- 
b l i c a  un e d i c t e  r e g u l a n t  l a  venda y t r a s l a c i ó  d e  l ' a v i r a m .  
E l s  c o n t r a v e n t o r s  són m u l t a t s  amb l a  pgrdua d e  l a  m e r c a d e r i a  
i e l  pagament d e  q u a t r e  ra ls  ( 3 8 ) .  
ELS INFORMES DE LA JUNTA 
A l  marge d e  bans  i e d i c t e s ,  s o b r e t o t  en  l a  p r i m e r a  quin-  
zena d e l  m e s  d ' a g o s t ,  l a  J u n t a  f a  i n s p e c c i o n s  a l  mercat, 
d e  les q u a l s  es d e r i v a  l l o r i e n t a c i Ó  d ' a l g u n s  d e l s  bans  es- 
m e n t a t s  e n  l ' a p a r t a t  a n t e r i o r  ( 3 9 ) ,  i també p o r t a  a terme 
una v i s i t a  a t o t e s  les cases d e  l a  p o b l a c i ó ,  a e f e c t e s  i n -  
f o r m a t i u s  ( 4 0 ) .  l ixi mate ix ,  en  a l g u n a  o c a s i ó ,  tramet m i s -  
s i v e s  s o b r e  t e m e s  molt  p u n t u a l s  i p a r t i c u l a r s  a a l g u n a  p e r -  
sona  o  f a m í l i a ,  en  r e l a c i ó  a incompliments  normat ius  ( 4 1 ) .  
D e  t o t e s  maneres ,  p e r b ,  m a l g r a t  les d i s p o s i c i o n s  i mesures ,  
l a  p r e s g n c i a  d e  l l e p i d & m i a  no és reconeguda o f i c i a l m e n t  f i n s  
a p r i n c i p i s  d e l  m e s  d e  se tembre.  En l a  r e u n i ó  d e  l a  J u n t a  
d e  S a n i t a t  d e l  d i a  3  es d e c i d e i x  e n c a r r e g a r  a l s  membres d ' a -  
q u e s t a ,  P e r e  Casellas i C o l l ,  Ramon Maso l ive r ,  Joaquim Llo- 
r e n s  i Pau E s t o r c h ,  l a  d ' u n  informe s o b r e  l a  
m a l a l t i a  que a f e c t a v a  l a  L ' in forme  6s e l a b o r a t  
amb d a t a  d e  6  d e  se tembre ,  i en e l l  els f a c u l t a t i u s  e s c r i u e n  
que "... a f l i g e  a e s t a  v i l l a  l a  enfermedad r e i n a n t e  o  cÓlera 
epidémico d e s d e  e l  d i a  10 d e  Agosto Ú l t  ( i m ) o ,  habiendo ob- 
s e r v a d o  que con p r e f e r e n c i a  ha i n v a d i d o  l a  clase menes te rosa ,  
que genera lmente  h a b i t a  10s a r r a b a l e s  d e  l a  pob lac ión  ( . . . )  
Por  Último que e l  número d e  i n v á l i d o s ,  f a l l e c i d o s  y e x i s t e n -  
tes, con r e f e r e n c i a  a 10s p a r t e s  dados  a l a  A l c a l d i a ,  v i e n e  
a r e s u l t a r ,  e l  d e  10s p r i m e r o s  240, e l  d e  10s segundos 62, 
y  e l  d e  10s Últimos 44". La J u n t a ,  en r e u n i ó  d e l  d i a  9  d e  
se tembre ,  aprova  l ' i n f o r m e ,  i d ' a q u e s t a  manera " . . . d e c l a r a  
e x i s t e n t e ,  s i n  l a  menor duda,  l a  enfermedad e n t e n d i d a  o  cÓ- 
lera morbo epidémico en  e s t a  pob lac ion  desde  e l  d i a  10 d e  
Agosto Últimol' ( 4 2  ) . 
A p r o p b s i t  d e  l a  i n t r u c c i ó  d e l  c b l e r a  a l a  v i l a  d ' O l o t  
e l  d i a  10 d ' a g o s t  e n s  han quedat  d i v e r s e s  n o t i c i e s ,  e s s e n t  
e s p e c i a l m e n t  i n t e r e s s a n t  l ' i n f o r m e  r e d a c t a t  p e l  s u b d e l e g a t  
d e  medic ina  i c i r u r g i a  P e r e  Casellas i C o l l  e l  d i a  19 d e l  
mate ix  m e s  ( 4 3 ) ,  d e s t i n a t  a l  p r e s i d e n t  d e  l a  J u n t a  Provin-  
c i a l .  E l  d o c t o r  C a s e l l a s  e s c r i u :  C AS^ es que e x i s t i a n  a lgu-  
nos c Ó l i c o s  que s i  b i e n  son comunes en  l a  e s t a c i o n  p r e s e n t e  
y  que p o r  razon  podian l l a m a r s e  e s t a c i o n a l e s  r e v e s t i a n  o  
m a s  b i e n  empezaron p o r  r e v e s t i r  c i e r t o  carácter que 10s ha- 
c ia  m a s  s u s c e p t i b l e s  d e  gravedad que en  o t r a s  o c a s i o n e s  s i  
se descu idaban  o  e r a n  c o n s i d e r a d o s  p o r  un régimen c o n t r a r i o ,  
m a s  ninguno se h a b i a  p r e s e n t a d o  a l a r m a n t e ,  h a s t a  d i e z  d i a s  
atrás en  que se m e  1lamÓ p o r  un c a s o  d e  un joven muy e n d e b l e  
p r o c e d e n t e  d e  Barce lona  p e r o  con t a l e s  p r e d i s p o s i c i o n e s  pe- 
c u l i a r e s  suyas  d e  c i r c u n s t a n c i a s  t a n  d e s a g r a d a b l e s  que a l  
momento no se10 m e  h i c i e r o n  d i a g n o s t i c a r  d e  sospechoso s i n o  
que m e  i n d u j e r o n  a p r e s a g i a r  un r e s u l t a d o  f a t a l ,  deduciéndo- 
10 no s o l o  d e  10s s in tomas  que o f r e c i a ,  s i n o  d e  10s a n t e c e -  
d e n t e s  que hab ian  mediado d e s d e  su. s a l i d a  d e  B a r ( c e l o ) n a ,  
y  d u r a n t e  e l  v i a g e  r a p i d o  y cansado que l l e v o  m a s  que s u f i -  
c i e n t e s  p a r a  p r o d u c i r  no un c o l i c o  i n t e r n o  y  g rave  como se 
puede p r e s e n t a r  e n  c u a l q u i e r a  d e  las d i s p o s i c i o n e s  y c i r -  
c u n s t a n c i a s  p r i n c i p a l m e n t e  somet idas  a l a  acciÓn d e  c a u s a s  
depr imentes  como en  que se h a b i a  h a l l a d o  e l  t a l  s u g e t o  y  
despues  d e  v i a g e  t a n  p r e c i p i t a d o  y e x c e s o s  que e n  e l  h i z o ,  
s i n o  un c o l e r a  morbo a s i a t i c o  c u a 1  p a r e c e  h a b e r s e  i n t r o d u c i -  
d o  e n  n u e s t r o s  s u e l o s  10 c i e r t o  es que d i c h o  s u j e t o  f u e  
prontamente  v í c t i m a  d e  s u s  imprudentes  e s c e s o s  y  demas con- 
c a u s a s " .  I ,  t o t  s e g u i t ,  a f e g e i x :  " E l  o t r o  c a s o  a c a e c i d o  m a s  
ul t imarnente,  p e r o  que no h a b i a  t e n i d o  l a  m a s  remota  comuni- 
caciÓn con e l  e s p r e s a d o  es e l  d e  o t r o  s u g e t o  va ron  que h a c i a  
y a  a l g u n o s s  d i a s  que se h a l l a b a  i n d i s p u e s t o  d e l  v i e n t r e ,  
do tado  también d e  ciertas i n d i s p o s i c i o n e s  c o n s t i t u c i o n a l e s  
achacosas  que hab iendose  a c a l o r a d o  y  beb ido  agua f r e s c a  e l  
d i a  q u i n c e  procsimo pasado en  h o r a  f u e r t e  d e l  s o l ,  a l  l l e g a r  
a s u  c a s a  f u e  p rend ido  d e  un c o l i c o  g rave  sospechoso que 
en d o s  d i a s  10 h a  l l e v a d o  a l a  tumba". I ,  e n c a r a ,  m é s  enda- 
v a n t :  "Dichos c a s o s  son p e c u l i a r e s  a 10s mismos i n d i v i d u o s ,  
cada  uno a s u  manera, y provocados p o r  s u s  e c c e s o s  y d e s c u i -  
d o s ,  p e r o  con  t o d o  p a r e c e  o f r e c e n  a l g u n a  p a r t i c u l a r i d a d  sos -  
pechosa que merece t e n e r s e  e n  c u e n t a  y en r e s e r v a d a  e s p e c t a -  
c i o n  p o r  s i  en  a d e l a n t e  se p r e s e n t a n  nuevos c a s o s  que t e n g a n  
a l g u n a  r e f e r e n c i a  con 10s mismos" ( 4 4 ) .  
A l  c o s t a t  d ' i n f o r m e s  com l ' a n t e r i o r ,  d i r i g i t s  a l a  Jun- 
t a  P r o v i n c i a l  d e  S a n i t a t  , p r e s i d i d a  p e l  Governador, e l  sub- 
d e l e g a t  Casellas n ' e n v i a  d i i r i a m e n t  d u r a n t  e l s  d a r r e r s  d i e s  
d e l  m e s  d ' a g o s t  i e l  m e s  d e  se tembre a l ' a l c a l d e  P a r a r o l s .  
p r e s i d e n t  d e  l a  J u n t a  d e l  p a r t i t  d l O l o t .  A v o l t e s ,  en  un 
m a t e i x  d i a ,  s e ' n  r e d a c t a  m é s  d ' u n  i 45 ) . En a q u e s t e s  comunica- 
c i o n s  s ' e x p l i c a  l a  s i t u a c i ó  s a n i t i r i a  d e  l a  v i l a  i l ' e v o l u -  
c i Ó  d e  l a  malaltia i els malalts. Les in formac ions  que con- 
t e n e n  p rocede ixen  fonamentalment d e  les v i s i t e s  i observa-  
c i o n s  d e  Joaquim L l o r e n s  i Pau E s t o r c h ,  a p a r t  d e l  m a t e i x  
C a s e l l a s .  E l s  in fo rmes  d e l  m e s  d e  se tembre  són m é s  comple t s  
i d e t a l l a t s  e n  g e n e r a l ,  i se ' ls  a d j u n t a  a vegades  dades  d e  
l ' h o s p i t a l .  La c a u s a  d e  l a  m o d i f i c a c i ó  és poss ib lement  una 
n o t a  d e  l ' a l c a l d i a ,  d e  31 d ' a g o s t ,  e n  l a  q u a l  es rec lama  
d i i r i a m e n t  " . . . un p a r t e  c i r c u n s t a n c i a d o  d e  10s i n d i v i d u o s  
que haya v i s i t a d o  a t a c a d o s  d e  l a  enfermedad r e i n a n t e ,  con 
e s p r e s i o n  d e  s u s  s i n t o m a s ,  c u r s o ,  medicacion y  e f e c t o s  d e  
l a  m i s m a ,  t o d o  con a r r e g l o  a l a  l e g i s l a c i ó n  v i g e n t e  y a 10s 
f i n e s  p r e v e n i d o s  p o r  l a  e n t e n d i d a  s u p e r i o r i d a d "  ( 4 6 ) .  
No disposem de dades  p rou  f i a b l e s  p e r  a  e s t a b l i r  e l  
b a l a n ~  m o r t í f e r  d e  l l e p i d & m i a  a l a  v i l a  d ' O l o t .  D'una banda 
sabem e l s  mor t s  a l ' h o s p i t a l  p r o v i s i o n a l  d ' a l g u n s  d i e s  d e l  
m e s  d e  se tembre ,  i d e  l ' a l t r a  disposem de l  r e g i s t r e  p a r r o -  
q u i a l .  Segons les dades  p r o c e d e n t s  d ' a q u e s t  d a r r e r  e l  m e s  
d ' a g o s t  mor i ren  83 p e r s o n e s  - la  major  p a r t  d e  les q u a l s ,  
d e s p r é s  d e l  d i a  10-, 21  dones ,  17 homes, 21 nenes  i 24 nens;  
e l  m e s  següen t  un t o t a l  d e  150 p e r s o n e s  que ,  d e s g l o s s a d e s ,  
spn 60 dones ,  40 homes, 25 nenes  i 25 nens ,  i l ' o c t u b r e  43,  
d e l s  q u a l s  6  dones ,  11 homes, 1 3  nenes  i 13 nens  ( 4 7 ) .  D ' a -  
q u e s t s  f i n a t s ,  per;, c a l d r i a  r e s t a r - n e  e ls  d i f u n t s  p e r  mort 
n a t u r a l  o  p e r  a l t res  c a u s e s  a l i e n e s a l  c;lera, i a l h o r a  comp- 
t a r  amb l a  p o s s i b i l i t a t  d e  l l e x i s t & n c i a  d ' o c u l t a m e n t s  ( 4 8 )  
i e n t e r r a m e n t s  no c o m p t a b i l i t z a t s .   únic que podem a n o t a r  
amb s e g u r e t a t  6s l ' i n i c i  d e  l l e p i d & m i a  de c h l e r a  e n t o r n  e l  
d i a  10 d e l  m e s  d ' a g o s t  i els s e u s  moments i l g i d s  en  els p r i -  
84 
m e r s  d i e s  d e l  m e s  de  setembre. Josep Sader ra  i Mata va es- 
c r i u r e  que en pocs d i e s  l ' ep idgmia  400 morts ,  dada 
ben segur  exagerada,  que r e c u l l e n  Joaquim p anés i, pos te -  
r io rment ,  a l t r e s  a u t o r s  ( 4 9 ) .  
L'HOSPITAL PROVISIONAL I EL CEMENTIRI 
La Jun ta  d e  S a n i t a t  d e l  p a r t i t  d l O l o t ,  molt ~ r e v i s 6 r i a -  
ment, en r eun ió  e l  d i a  7 d ' a g o s t ,  acord; d i r i g i r - s e  a  1 ' A -  
juntament p e r  a  s enya l a r  un l l o c  ". . . pa ra  que en aque l  su- 
pues to  ca so  ( l l a f e c t a c i Ó  de  l l ep id&mia  c o l h r i c a  a  O l o t )  pue- 
d a  s e r v i r  d e  h o s p i t a l  de  c o l é r i c o s "  ( 5 0 ) .  L'assumpte, per;, 
degué quedar a t u r a t ,  i a i x i  e l  d i a  20 d e l  mateix m e s  es vl  
e s c r i u r e  que "La Jun ta  d e  acuerdo con e l  Ayunt(arnient)o se 
ocupÓ muy ser iamente  de  s e ñ a l a r  l o c a l  p a r a  h o s p ( i t a l 1  d e  
c o l é r i c o s ,  y  d e  10s medios d e  do ta r10  d e  10s Ú t i l e s  necesa- 
r i o s " .  I ,  t o t  s e g u i t ,  s ' a f ege ix :  "Se acord; tomar a lgunas  
p i e z a s  d e l  h o s p ( i c i ) o  a l  obgeto ind icado"  ( 5 1 ) .  6s a d i r ,  
es d e c i d e i x  i n s t a l . l a r  l ' h o s p i t a l  p r o v i s i o n a l  a  l ' h o s p i c i ,  
que és v i s i t a t  1' endem; p e r  membres de  l a  Jun t a  p e r  a  dec i -  
d i r  les sales que c a l i a  d e s t i n a r  a  h o s p i t a l .  En e ls  d i e z  
següents  s ' i n i c i a  e l  procés  d'acondicionament.  F ins  a  p r in -  
c i p i s  d e l  m e s  de  setembre no funcion;, per;, normalment. 
En l a  gr;fica I es pot  observar  l l e v o l u c i Ó  d e l  nombre d e  
m a l a l t s  e x i s t e n t s  en e l  l o c a l  duran t  t o t  e l  novg m e s  d e  
l ' a n y  1854. D e s  d e l  p r i n c i p i  h i  hagué problemes de  do t ac ió .  
 ixi, e l  d i a  4  de  setembre es f a  n e c e s s a r i  a p e l . l a r  a l  co- 
mandant m i l i t a r  d e  l a  v i l a  d l O l o t  p e r  a que c e d e i x i  l l i t s  
p r o p i e t a t  de  1' e x g r c i t  a  l ' h o s p i t a l  p r o v i s i o n a l  ( 52 ) . En 
e l  nou h o s p i t a l  s e r v i r e n ,  a  p a r t  de  metges i pe r sona l  s an i -  
t a r i  en gene ra l ,  un grup d e  r e l i g i o s o s .  
S i  p e r  una banda l a  proximi ta t  d e  l 1ep id&mia  p o r t s  a  
p l a n t e j a r - s e  l a  d e l  nou h o s p i t a l ,  d e  l ' a l t r a  f é u  
r e c o n s i d e r a r  e l  tema d e l  t r a s l l a t  d e l  cemen t i r i  . L 'Ajunta- 
ment d l O l o t ,  en comunicació de  l l o n z e  d ' a g o s t ,  va  demanar 
a  l a  J u n t a  de  S a n i t a t  d e l  p a r t i t  un informe sobre  e l  cemen- 
t i r i  d e  l a  v i l a  i l a  convenigncia de  t r a s l l a d a r - 1 0  a  una 
a l t r a  ub i cac ió  ( 5 3 ) .  La Jun ta  d i s c u t i  ben a v i a t  un t e m a ,  
aques t ,  que cons iderava  de  gran i n t e r h s ,  i q u a t r e  d i e s  des- 
pues hav ia  e l a b o r a t  un primer esborrany de  l ' i n f o r m e ,  d ' una  
e x t e n s i ó  cons ide rab l e  i expos ic ió  modglica ( 5 4 ) .  Sembla, 
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per&, que no es f i n s  e l  d i a  19 que s ' e m e t  l ' i n f o r m e  d e f i n i -  
t i u  ( 5 5 ) .  La J u n t a  es d e c l a r a  p a r t i d i r i a  d e  p r o c e d i r  a l a  
t ras l lac ió  d e l  c e m e n t i r i  a un a l t r e  i n d r e t  ("Quede pues  sen-  
t a d o  que un nuevo cemente r i0  e n  esta V i l l a  se hace  t a n t o  
mas n e c e s a r i o ,  i n d i s p e n s a b l e  y  u r g e n t e  c u a n t o  m a s  p o s i b l e  
f u e s e ,  mayormente p a r a  e l  c a s o  i n e s p e r a d o  d e  que se presen-  
ta ra  e l  c r u e l  a z o t e  que t a n  cerca nos  amenaza, y  que e l  
p u e s t o  m a s  p r e f e r i b l e  b a j o  t o d o s  10s concep tos  f u e r a  e l  que 
se l l e v a  i n d i c a d o ,  p r o p i o  d e l  S ( e ñ ) o r  C a b i r o l ,  d e  p e r t e n e n -  
c i a  d e l  Manso l lamado l a  Fabrega,  d e l  Termino d e  esta V i l l a " ) ,  
a c a u s a  fonamentalment d e  "... s u  incompetente  s i t u a c i o n ,  
i n s u f i c i e n c i a  r e s p e c t i v a  y  mala c o n s t r u c c i o n  ...", problemes 
a g r e u j a t s  p e r  les c i r c u m s t h n c i e s  que en  a q u e l l  moment a f e c -  
t a v e n  l a  p o b l a c i ó  ( 56 ) . LIAjuntament ,  una vegada e s t u d i a t  
l ' i n f o r m e ,  d e c i d i  e l  t ras l l a t  d e l  c e m e n t i r i  a l ' i n d r e t  ex- 
p ressament t  i n d i c a t  ( 5 7 ) .  
A p a r t i r  d e  l a  segona qu inzena  d e l  m e s  d e  se tembre d e  
1854 s ' i n i c i a  un p r o g r e s s i u  descens  d e  l a  v i r u l g n c i a  d e  l ' a -  
f e c t a c i ó  c o l g r i c a  a l a  v i l a  o l o t i n a .  A p r i n c i p i s  d e l  m e s  
següen t  l l e p i d & m i a  h a  p rhc t i cament  d e s a p a r e g u t .  L ' a l c a l d i a ,  
e l  d i a  7  d ' o c t u b r e ,  f i x a  un ban en  e l  q u e a l  es l l e g e i x :  "Nos 
apresuramos a m a n i f e s t a r o s  que e l  ~ Ó l e r a  epidémico y a  no 
e x i s t e  e n  n u e s t r o  r e c i n t o .  A s i  10 han d e c l a r a d o  l a  J u n t a  
d e  Sanidad y  t o d o s  10s facultatives r e s i d e n t e s  e n  esta V i -  
l l a "  ( 5 8 ) .  A l  m a t e i x  temps - "A f i n  d e  t r i b u t a r  a l  S e r  su- 
premo a c c i o n e s  d e  g r a c i a s  p o r  h a b e r s e  dignado o i r  l a s  p lega-  
r ias  que l e  han d i r i g i d o  en 10s a z a r o s o s  d i a s  d e  t r i b u l a c i o n  
porque hemos pasado ..." ( 5 9 )  - l ' a l c a l d e  ~ a r t i  P a r a r o l s  
en  un a l t r e  ban conv ida  a l  v e i n a t  a assistir a un Te Deum 
que es c e l e b r i  l 'endemh a l lesglés ia  d e  San t  E s t e v e  ( 6 0 1 ,  
i a un o f i c i  i un a n i v e r s a r i  en  membria d e l s  d i f u n t s  a  l 'es-  
glésia d e l  Tura  e l  d i l l u m s  i d i j o u s  s e g ü e n t s  r e s p e c t i v a m e n t  
( 6 1 ) .  En un e s b o r r a n y  d ' u n  a n u n c i  d e l  m a t e i x  d i a  l ' a l c a l d i a  
es r e f e r e i x  a l  p a p e r  d e  l a  p a t r o n a  d e  l a  v i l a ,  l a  Verge de l  
Tura ,  e n  l a  d e s a p a r i c i ó  de l a  malalt ia,  i d ' a q u e s t a  manera 
una vegada a l l u n y a t  e l  p e r i l l ,  és n e c e s s a r i ,  "... r e c u r r i r  
con f e r v o r o s a s  r o g a t i v a s  a l  Todo poderoso y  l a  mediacion 
s e g u r a  d e  n u e s t r a  h e r o i c a  P a t r o n a  l a  Virgen d e l  Tura ,  j u s t o  
será que con a c t o s  d e  agradec imien to  se t r i b u t e  a l a  m i s m a  
d i v i n i d a d  y a t a n  e x c e l s a  madre un v o t o  d e  g r a c i a s "  ( 6 2 ) .  
E s t e v e  P a l u z i e ,  e n  l a  s e v a  c r b n i c a  d e l s  esdeven iments ,  
a t o r g a  també a l a  p a t r o n a  un p a p e r  d e c i s i u  en  e l  minvament 
d e l s  estralls p r o v o c a t s  p e r  c b l e r a .   ixi, e s c r i u :  " E l  cólera 
s e g u i a  diezmando a l a  poblaciÓn, cuando en  14 d e  s e t i e m b r e  
empezaron l as  r o g a t i v a s  ~ Ú b l i c a s  p a r a  i m p l o r a r  a l  ~ l t i s i m o  
s u  i n t e r c e s i o n  e n  d i a s  t a n  c a l a m i t o s o s .  ~ e r i f i c ó s e  una so- 
lemne p r o c e s i o n  con l a  imagen d e  l a  v i r g e n  d e l  Tura ,  cele- 
b r a d a  con t o d a  solemnidad y e d i f i c a c i o n .  Es t a n t a  l a  con- 
f i a n z a  que han t e n i d o  s iempre 10s o l o t e n s e s  a s u  excelsa 
p a t r o n a ,  que viÓse d e s a p a r e c e r  como p o r  e n c a n t o  e l  p á n i c o  
que se h a b i a  apoderado d e  10s h a b i t a n t e s ,  y a l  d i a  s i g u i e n t e  
no hubo t a n t o s  a t a c a d o s .  En e f  e c t o ,  d e c l i n 6  l a  enfermedad 
en  t é r m i n o s  que a 10s ocho d i a s  y a  no h a b i a  m a s  que a lguno  
que o t r o  c a s o "  ( 6 3 ) .   atribució a l a  d i v i n i t a t  d e l  p a p e r  
d i r e c t o r  e n  l l e v o l u c i Ó  d e  les epidhmies  6s una a c t i t u d  
generalment  estesa, i que trobem t a n t  en  e l  p a s s a t  més remot 
com en e l  més p r o p e r ,  i idhuc  e n  e l  p r e s e n t  ( 6 4 ) .  E l  d i a  
14 d e  se tembre  es f é u  l a  p r o c e s s ó  abans  esmentada,  l l e n d e m i  
"...A l a s  10  h o r a s  un solemne O f f i c i  d e  r o g a t i v a s  ...", e l  
d i a  17 -diumenge-, una amb l a  imatge d e l  San t  C r i s t ,  
e l  d i a  8 d ' o c t u b r e ,  com ja hem r e f e r i t ,  un o f i c i  i un Te 
Deum, e l  9 un o f i c i  d l a c c i Ó  d e  g r i c i e s  a l l e s g l é s i a  d e l  Tura  
i e l  d i a  12 un a n i v e r s a r i  d e  d i f u n t s  ( 6 5 ) .  
Amb l a  f i  d e  18ep id&mia  d e  c b l e r a  no s ' e s v a i e n ,  p e r b ,  
t o t s  e ls  problemes d e l s  h a b i t a n t s  d e  l a  v i l a .  P e r  a uns s1a- 
cabaven o minvaven, p e r  a d l a l t r e s ,  en  c a n v i ,  s ' a g r e u j a v e n  
p a r t i c u l a r m e n t .  Com bé  e s c r i u  P i l a r  Faus,  no t o t s  e ls  grups  
s o c i a l s  t e n e n  e l  mate ix  comportament davan t  l l e p i d & m i a  ( 6 6 ) ,  
n i  tampoc, evidentment  i conseqüen t ,  en  són a f e c t a t s  p e r  
i g u a l  n i  les s e q u e l e s  que s e ' n  d e r i v e n  i n c i d e i x e n  s o b r e  e l l s  
en  l a  mate ixa  i n t e n s i t a t .  E l  c b l e r a  d e  1854 a g r e u j a  a O l o t  
l a  ja c r i t i c a  s i t u a c i ó  e n  qu& es t r o b a v a  l a  v i l a  a p r i n c i p i s  
d ' a n y .  ~ ' e x p o s i c i Ó  que f a  l l A j u n t a m e n t  a f i n a l  d l a n y  6s e l o -  
qüent :  ". . . e l  c o n f l i c t o  p o r  que ha  pasado esta p a i s  p o r  
razon  d e  l a  p e r d i d a  d e  l a  penu l t ima  cosecha,  y d e  las d o s  
u l t i m a s  d e l  v i ñ e d o ,  y las  d e s g r a c i a s  l amentab les  p o r  conse-  
c u e n c i a  d e l  c o l e r a  morbo que h a  d e j a d o  l a  g e n e r a l  p a r a l i z a -  
ciÓn d e  l a  f a b r i c a c i ó n  ..." ( 6 7 ) .  La l e n t a  i i r r e g u l a r  r e c u -  
peraciÓn d e  l a  p o b l a c i ó n  no comporta p a r a l - l e l a m e n t  una d i s -  
minució  d e  les d i f e r g n c i e s  n i  un minv-ament e n  les d i s t a n c i e s  
s o c i a l s ,  que una nova d o n j u n t u r a  c r i t i ca  p o t  p o s a r  d e  nou 
e n  q u a l s e v o l  moment e n  una e v i d g n c i a  f l a g r a n t ,  una e v i d g n c i a  
d 
que és f a c t i b l e  d ' é s s e r  captada amb un enfocament adequat 
i que remarca l ' i n t e r é s  de  l ' e s t u d i  de  les epid&mies,malgrat 
que no s i g u i n  les m é s  g rans  causants  de  m o r t a l i t a t  e x i s t e n t s .  
NOTES 
(1) A.H.C.O.,  F.M., S.C., 1854, 3 m a r C  1854 ( b o r r a d o r ) .  
( 2 )  A.H.C.O.,  F.M., S.C., 1854, 11 marC 1854. "En e s t o s  mo- 
mentos e s c r i u  Maria de  ~ 0 1 6 s  - l a s  d i f i c u l t a d e s  de  l a s  
comunicaciones e r an  enormes. Hasta mediados d e l  s i g l o  
X I X ,  que s e  construyÓ l a  c a r r e t e r a  que unia  Olot con G e -  
rona ,  no e x i s t i a  p a r a  l l e g a r  a d i cha  ~ o b l a c i ó n  más que 
caminos de  ca r ro" .  B O L ~ S ,  Maria d e ,  La comarca d e  Olot .  
Es tudio  d e  geogra f i a  r e g i o n a l ,  Barcelona, 1977, p. 266. 
( 3 )  A.H.C.O.,  F.M., S.C., 1854, d e  l ' a l c a l d e  d 'O lo t  a l  gover- 
nador p r o v i n c i a l ,  16 a b r i l  1854. Dos mesos abans e sc r iuen :  
"El  Ayuntamiento Cons t i t  ( u c i o n a ) l  d e  l a  M(uy) L (ea1 )  V i -  
l l a  d e  Olo t ,  con e l  l l e n o  de  conf ianza  que l e  i n s p i r a  
e l  conocido i n t e r e s  que en no l e j a n o s  d i a s  se tom6 VE 
pa ra  a l i v i a r  en 10 p o s i b l e  l a  negra s u e r t e  d e  e s t a  pobla- 
ciÓn desventurada,  a t e n t o  y con e l  r e s p e t o  debido a VE 
expone: Que l a  espantosa  m i s e r i a  en que s e  ve  sumida una 
cons ide rab le  p a r t e  de  este vec inda r io  debida  a l a  mala 
cosecha d e l  afio ul t imo;  l a  dep lo rab le  f a l t a  d e  v i a s  d e  
comunicacion que i m p o s i b i l i t a  a 10s numerosos i n d u s t r i a -  
les d e  e s t a  V i l l a  importar  con b a r a t u r a  las primeras ma- 
t e r i a s  y e x p o r t a r  con i g u a l  v e n t a j a  10s géneros e lavora-  
dos,  c i r c u n s t a n c i a  que n i  de  mucho e r a n  t a n  de  s e n t i r  
en epoca no muy remota en razon a que se ha l laban  en  
i d e n t i c o  caso  muchas poblaciones d e l  Pr incipado;  y e l  
conflicte por  f i n  que c o r r e  este Cabildo p a r a  c u b r i r ,  
como dever ,  las a t enc iones  d e l  e s t ado  y municipales  en 
e l  c o r r i e n t e  afio, con motivo d e  l a  cons ide rab le  b a j a  que 
ha s u f r i d o  e l  a r r i endo  sobre  l i q u i d o s ,  Único r ecu r so  en 
que cuenta  e s t a  municipal idad pa ra  a t ende r  a a q u e l l a s ,  
ha pues to  a este Ayuntamiento en e l  apurado t r a n c e  d e  
medi ta r  ser iamente 10s medios que debe adoptar  a f i n  d e  
cumplir con e l  Estado y s a l v a r  s i  es p o s i b l e  e l  hambre 
que s e  asoma a l  d i n t e l  d e  l a  p u e r t a  de  e s t o s  p a c i f i c o s  
e i n d u s t r i o s o s  vecinos."  A.H.C.O., F.M., S.C., 1854, 6 
f e b r e r  1854. 
\ 
( 4 )  E l  governador  d e  l a  p r o v í n c i a  d e  Girona e s c r i u  que 1854 
és ". . . un año d e  e s c a s e z  y g e n e r a l  m i s e r i a " .  Carta d e l  
governador  a l ' a l c a l d e  d l O l o t ,  e n  r e s p o s t a  a l a  comuni- 
cació d e  16 d ' a b r i l  d e  1854, esmentada en l a  n o t a  a n t e -  
r i o r ,  d e  l a  q u a l  es t r o b a  a c o n t i n u a c i ó .  
( 5 )  F o r t i  Messina,  Annamaria, " I 1  c o l e r a  e le  c o n d i z i o n i  
i g i e n i c o  s a n i t a r i e  d i  Napol i  n e l  1836-37" a S t o r i a  Urba- 
na ,  nQ 3 ,  1977, p. 27. " P l u s  e n c o r e  qu 'une malad ie  d e s  
-
mains m o u i l l é e s  - h a  escrit Bousigue -, l e  c h o l é r a  est 
une malad ie  d e s  mains s o u i l l é e s ,  une malad ie  d e  la  m i s & -  
re matérielle. " Bousigue,  Jean-Yves, "L'épid&mie,  ob jet 
d e  l ' h i s t o i r e :  l e  c h o l é r a  dans  l e  can ton  d e s  Cabannes 
( 1 8 5 4 ) "  a Annales d u  Midi,  nQ 172, oc t . -des .  1985, p. 
415. 
( 6 )  Sobre  l a  relació e n t r e  cr is is  a g r i r i e s  i epid&mies  co l&-  
r i q u e s  vegeu, p e r  exemple, els t r e b a l l s  s o b r e  p alí cia 
a m i t  j a n  s e g l e  X I X  a C r i s i s  a g r a r i a s  y c r e c i m i e n t o  eco- 
nÓmico en  Galicia e n  e l  s i g l o  X I X .  La Coruña, 1981, i 
~ o d r i ~ u e z  Galdo, ~ a r í a  xosé ,  "Hambre, epidemia y crisis 
demográf ica  en  l a  Galicia l i t o r a l  a mediados d e l  s i g l o  
X I X  " a Enfermedad y c a s t i g o ,  Madrid, 1984, pp. 53-68. 
( 7 )  Azagra Ros, ~ o a ~ u í n ,  E l B i e n i o  P r o g r e s i s t a  e n  Valenc ia .  
~ n á l i s i s  d e  una s i t u a c i ó n  r e v o l u c i o n a r i a  a mediados d e l  
s i g l o  X i X  (1854-1856).  ~ a l & n c i a ,  1978, p. 77. 
( 8 )  E l s  d o c t o r s  Bernabeu Mestre i ~ Ó ~ e z  Pifiero recomanaren 
a q u e s t a  segona denominació,  e x t r e t a  d e l s  t r e b a l l s  d e  
McMahon i Pugh, e n  1 ' e x p o s i c i Ó  d e  l a  pon&ncia  " T r a n s i -  
ciÓn ep idemio log ica  y t r a n s i c i ó n  demográf ica .  Ref lex io -  
n e s  e n  t o r n o  a l  e s t u d i o  de las c a u s a s  d e  m o r t a l i d a d  e n  
EspaÍía e n  e l  p e r i o d o  1800-1930" a I congrés  Hispano- 
~ u s o - 1 t a l i i  d e  Demografia ~ i s t h r i c a ,  Barce lona ,  22-25 
a b r i l  1987. 
( 9 )  ~ e r n á n d e z ,  Antonio ,  "La epidemia de c ó l e r a  d e  1854-1855 
" a  Epidemias y s o c i e d a d  e n  Madrid, Barce lona ,  1985, p. 
46 ( l ' e s t u d i  h a v i a  estat p u b l i c a t  a E s t u d i o s  d e  H i s t o r i a  
~ o n t e m ~ o r á n e a ,  nQ 1, 1976) .  ~ o s é  ~amÓn d e  Urqu i jo  con- 
c l o u  l a  s e v a  a n i l i s i  d e  l a  s i t u a c i ó  d e  les classes popu- 
lars madr i l enyes  amb les p a r a u l e s  s e g ü e n t s :  "En estas 
c o n d i c i o n e s  no r e s u l t a b a  nada e x t r a ñ o  que e l  c Ó l e r a  
a t a c a s e  e n  p r imer  l u g a r  en  10s b a r r i o s  p o p u l a r e s  madri-  
l e ñ o s " .  Urqu i jo  y G o i t i a ,  ~ o s é  Ramon d e ,  "Condiciones  
d e  v i d a  y  cÓlera: l a  epidemia d e  1854-1856 en  Madrid" 
a  E s t u d i o s  d e  H i s t o r i a  S o c i a l ,  nQ 15 ,  oc t . -des .  1980, 
p. 84. Vegeu, d e l  mate ix  a u t o r ,  La r e v o l u c i ó n  d e  1854 
en  Madrid, Madrid, 1984, pp. 365-429, i "Madrid a n t e  
l a  epidemia d e  cÓlera d e  1854-56" a Enfermedad y. . . ,  
pp. 27-51. L ' h i s t o r i a d o r  Michel Vove l le  ha  r e s u m i t  e n  
una f r a s e  d e  d e s i g u a l t a t  s o c i a l  davan t  l a  mort: "... 
no h i  h a  res t a n  d e s i g u a l  o  t a n  poc i g u a l i t a r i  com e l  
d a r r e r  p a s s a t g e " .  Vove l le ,  Michel.  "Sobre l a  mort"  a 
L ' a v e n ~ ,  nQ 78, gener  1985, p. 53. 
( 1 0 )  ~ a r t i  P a r a r o l s  h a v i a  e s d e v i n g u t  a l c a l d e  d e s p r é s  d e l  
t r i o m f  d e l  pronunciament d e  1854. Joan d e  Garganta  e l  
d e f i n i  com " . . . e l  m é s  i n t e l . l i g e n t  d e  t o t s  els p o l i t i c s  
o l o t i n s  d e l  V u i t c e n t s ,  home d e  tremp s i n g u l a r  i d ' h a b i -  
l i t a t  poc c o r r e n t ,  i, a l h o r a ,  c a c i c  fo rmidab le" .  Gar- 
g a n t a ,  Joan d e ,  "De Tamboriner a  Fontaner .  La ~ o l i t i c a  
d 'un  v a l l f o g o n i s t a  " a  La C i u t a t  d ' O l o t ,  nQ 72, 20 oc tu -  
b r e  1934. ~ a r t i  P a r a r o l s  i l a  s e v a  s i t u a c i ó  ~ o l i t i c a  
e n s  són ,  a h o r e s  d ' a r a ,  igualment  com les d e  l a  resta 
d e  p o l i t i c s  o l o t i n s  d e l  s e g l e  X I X ,  t o t a l m e n t  desconegu- 
des .  Sobre  l a  r e v o l u c i ó  d e  1854 vegeu s o b r e t o t  Kiernan,  
V.G., The Revolut ion o f  1854 i n  Span ish  H i s t o r y ,  Oxford,  
1966. 
(11) A.H.C.O., F.M., S.M.A., 1849-1856, L i b r o  d e  a c t a s  cele- 
b r a d a s  e n  10s años  1853, 54, 55 y  56,  f o l i  54r .  E l  su- 
b r a t l l a t  és n o s t r e .  T e r r a d e s ,  en  l l a n & l i s i  d e  l ' a f e c t a -  
c i Ó  d e l  c b l e r a  d e  1885 e n  Banyoles ,  a f i rma:  ". . .en  e l  
cas d e l  c b l e r a ,  s i  bé tothom p o t  p a r t i c i p a r  d ' u n a  certa 
p o r  i d e  les d e s i n f e c c i o n s  g e n e r a l s ,  només h i  h a  un 
l l o c  ve r taderament  a f e c t a t :  l a  zona pobre  d e  Banyoles" .  
T e r r a d e s ,  Dolors  "Les epidemies  d e  c b l e r a  a Banyoles 
en  e l  s e g l e  XIX" a R e v i s t a  d e  Girona,  nQ 101, 1982, 
p. 356. En m o l t e s  o c a s i o n s  els  membres d e  les classes 
a l tes ,  t a l  com Boccacio  h a v i a  ja i l . l u s t r a t  en  e l  Deca- 
meron fugen d e  les c i u t a t s  p e r  a r e f u g i a r - s e  a les se- 
v e s  cases d e  camp. P e r  a 1854, Manresa e n s  o f e r e i x  un 
exemple d e  l a  " d i & s p o r a  d e  c i u t a d a n s  h o n r a t s  i conse- 
l l e r s " .  ~ i n c h e z ,  F e r r a n ,  ~ o t i c i a  d e l  ~ b l e r a  i d ' a l t r e s  
epid&mies.  Bandole r s ,  Reialistes i L i b e r a l s  a l a  C a t a -  
l u n y a  C e n t r a l  (1820-1827),  S a l l e n t ,  1987, p. 39. A Bar- 
c e l o n a ,  "... a q u e l l a s  p e r s o n a s  que d i s ~ o n i a n  d e  medios 
d e  f o r t u n a  p a r a  el10 abandonaban a locadamente  l a  c i u d a d  
p a r a  p r e s e r v a r s e  e n  una pequeña poblaciÓn o casa d e  
campo". Roure, Conrado, Recuerdos d e  m i  l a r g a  v i d a ,  
v o l .  I ,  Barce lona ,  1925, p. 33. 
( 1 2 )  ".. .un b a l a n c e  mejor  a j u s t a d o  d e  las v i c t i m a s  - d e  l ' e -  
pidgmia d e  m i t j a n  s e g l e  X I X  - d e b e r i a  t e n e r  e n  c u e n t a ,  
además, 10s e f e c t o s  d e  una s o b r e m o r t a l i d a d  femenina 
muy acusada  ( 160 muje res  p o r  cada  100 hombres ) . . . " N a -  
d a l ,  J o r d i ,  La ~ o b l a c i ó n  e s p a ñ o l a  ( S i q l o s  X V I  a X X ) ,  
Barce lona ,  1984, p .  148. " ~ a r a c t e r i s t i c a s  d e  l a  morta- 
l i d a d  c o l é r i c a ,  e n  t o d o s  10s c a s o s  comprobados h a s t a  
e l  momento, f u e r o n  s u  p r e f e r e n c i a  femenina y s u  p r e d i -  
l ecc iÓn p o r  10s grupos  d e  edad comprendida e n t r e  30 
y 60 aAos". ~ o d r i ~ u e z  Ocaña, Es teban ,  "La p r imera  pan- 
demia d e  cÓlera e n  España,  1833-35 " a Jano. Medicina 
y Humanidades, nQ 728, maig 1986, p. 78. 
( 1 3 )  Nadal,  J o r d i ,  La poblaciÓn. . . ,  p .  148. 
( 1 4 )  Aquest t r e b a l l  s ' h a  d e  c o n s i d e r a r  un p r i m e r  apropament 
a l ' e s t u d i  d e  l a a f e c t a c i ó  d e l  cÓlera d e  m i t j a n  s e g l e  
X I X  a l a  zona o l o t i n a ,  que t i n d r 5 ,  ben a v i a t ,  c o n t i n u a -  
c ió .  
( 1 5 )  A.H.C.O.,  F.M., S.S., 1787-1854, "1854. Sanidad.  Es- 
t r a c t o  d i a r i o  d e  o c u r r e n c i a s " .  
( 1 6 )  P a l u z i e ,  Es teban ,  O l o t ,  s u  comarca,  s u s  e x t i n g u i d o s  
v o l c a n e s ,  s u  h i s t o r i a  c i v i l ,  r e l i g i o s a  y l o c a l ,  Barce- 
l o n a ,  1860, p. 140. Joaquim  anés ( H i s t o r i a  d l O l o t ,  
v o l .  IX, O l o t ,  1983, p. 1 5 6 4 ) ,  b a s a n t - s e  e n  e l  t e x t  
a n t e r i o r ,  e l  r e p r o d u e i x ,  v a r i a n t  només l ' o r d r e  d e l s  
noms i e l  cognom Maso l ive r  p e r  Mol iner .  
( 1 7 )  En e l  c a s  d e  P a r a r o l s  es donar; l a  circumst&ncia en 
e l l ,  e l  p re s iden t  d e  l a  Jun ta ,  e r a  metge. En alguna 
poblac ió  l ' a l c a l d e  delegar;  l a  pres id&ncia  en una a l t r a  
a u t o r i t a t  que t i ngués  aquest  o f i c i .  Vegeu, per  exemple, 
e l  c a s  de  Madrid. Urqui jo y Go i t i a ,  ~ o s é  RamÓn d e ,  La 
revoluc ión  de..  ., p. 371. 
( 1 8 )  són una mostra d e  l a  primera s u b s t i t u c i ó  les reunions  
de  7 d ' agos t  i 3 i 9 de  setembre, mentre que de  l a  se- 
gona l a  de  6 d ' agos t  de  1854. A.H.C.O.,  F.M., S.S., 
1787-1854, "1854. Sanidad. Copia d e l  Expediente " i 
" 1854. Sanidad. Acuerdos de  l a  Junta" .  
( 1 9 )  E l s  documents emprats per  a c o n f e r i r  l a  l l i s t a  de  mem- 
b r e s  d e  l a  Jun ta  d e  S a n i t a t  d e l  p a r t i t  d l O l o t  són els 
que esmentem en l a  no ta  a n t e r i o r ,  i e l  bor rador  d 'una 
c a r t a  d e  O d ' agos t  d e  1854, a A.H.C.O., F.M., S.S., 
1787-1854. Pa luz i e  hau r i a  om&, doncs, e l  s e c r e t a r i  
Josep S i t j a r ,  i Joaquim Llorens i Josep Vida l ,  a m é s  
de  confondre Pau amb Esteve Estorch.  Sobre aquest  da- 
rrer e s  pot  c o n s u l t a r  l a  comunicació presentada  a l  I11 
congrés  d ' ~ i s t 6 r i . a  d e  l a  Medecina Cata lana  ( L l e i d a ,  
1981) pe r  Enr ic  Mut Remol&, "Pau Es torch  i ~ i q u é s ,  un 
metge o l o t í  d e l  s e g l e  X I X "  a Gimbernat. Revis ta  Catala-  
na d ' ~ i s t 6 r i a  de  l a  Medicina i de  l a  ~ i g n c i a ,  I, 1984, 
pp. 206-215. 
( 2 0 )  Pere C a s e l l a s  i C o l l  va n&ixer  a p r i n c i p i s  d e  s e g l e  
a T o r r o e l l a  de  ~ o n t ~ r í  -   anés dubta  e n t r e  1805 i 1806 
- i va morir  a Olot l ' a n y  1863.  anés, Joaquim, ~ i s t 6 -  
r i a  d ' O l o t ,  f f .  7083-7089, p a r t  no publ icada ,  c a r p e t a  
13, B i b l i o t e c a  "MariA Vayreda" d l O l o t .  
( 2 1 )  A.H.C.O. ,  F.M., S.S., 1787-1854," 1854. Sanidad. Es- 
t r a c t o  d i a r i o  d e  ocur renc ias" .  
( 2 2 )  A.H.C.O.,  F.M., S.C., 1854, 19 agos t  1854 ( b o r r a d o r ) .  
En l a  r eun ió  d e  l a  Junta  d e  6 d 'agos t  es p a r l a  d e l  cb- 
l e r a ,  ". . . que segun voces muy c a r a c t e r i z a d a s  e j e r c e  
ya s u s  e s t r a g o s  en l a  Ciudad d e  Barcelona, como a s í  
parece  comprobarlo l a  cont inua  l l egada  aqu í  de  f a m i l i a s  
procedentes  de  l a  espresada  Ciudad que vienen huyendo 
d e  aque l  t e r r i b l e  azote. . ." A.H.C.O., F.M., S.S., 1787- 
1854, " 1854. Sanidad. Acuerdos d e  l a  Junta" .  
( 2 3 )  A.H.C.O., F.M., S.C., 1854, 19 agos t  1854, l ' i n fo rme  
també es t r o b a  a S.S., 1787-1854. 
( 2 4 )  "... l a  sesiÓn - de  l a  Jun ta  de S a n i t a t  e l  
8 d ' agos t  - haciendo mér i to  d e  algunas voces alarmantes  
que han c o r r i d o  con r e s p e c t o  a l a  e x i s t e n c i a  d e l  cÓlera 
en l a  ciudad d e  Vich, c a s i  comprobada con l a  l l e g a d a  
de  v a r i a s  f a m i l i a s  procedentes  de  l a  misma Ciudad, que, 
segun se d i c e ,  vienen huyendo d e  a q u e l l a  enfermedad; 
y deseando esta Jun ta  no personar  medio alguno de  pre-  
cauciÓn pa ra  e v i t a r  en 10 p o s i b l e  e l  contagio ,  acord6 
pasa r  desde luego un a t e n t o  of i c i o  a l  S (eR)o r  Alcalde 
de  l a  espresada  Ciudad pa ra  que en s u  c a l i d a d  d e  p r e s i -  
den te  de  l a  Jun ta  de  sanidad d e  aquel  punto, se digne- 
mani fes ta r  s i  en e f e c t o  han ocu r r ido  en s u  jur i sd icc iÓn 
algunos casos  de  cÓlera o con sintomas de  t a l ,  s u  mayor 
o menor número y a l  p ropio  tiempo 10s medios que se 
hayan conocido más a p ropós i to  pa ra  combatir  d ( i c ) h a  
enfermedad..." A.H.C.O., F.M., S.S., 1787-1854, " 1854. 
Sanidad. Acuerdos d e  l a  Junta" .  La c a r t a  tramesa p e r  
l ' a l c a l d e  d u o l o t ,  a A.H.C.O., F.M., S.S., 1787-1854, 
8 agos t  1854 ( b o r r a d o r ) .  
( 2 5 )  Ib id .  
( 2 6 )  A.H.C.O., F.M., S.S., 1787-1854, d e  l ' a l c a l d e  d e  Vic 
a l  d 'O lo t ,  10 agos t  1854. 
( 2 7 )  Vegeu en aquest  s e n t i t  l a  c a r t a  tramesa pe r  l a  Jun ta  
de  S a n i t a t  d e l  p a r t i t  de  Figueres  a l ' a l c a l d e  d l O l o t ,  
a A.H.C.O., F.M., S.S., 1787-1854, 25 agos t  1854. 
( 2 8 )  A.H.C.O.,  F.M., S.S., 1787-1854, 9 agos t  1854 ( b o r r a d o r ) .  
Vegeu també sobre  aques ta  qües t ió  l ' a c t a  d e  l a  r eun ió  
de  l a  Junta  de 6 d ' a g o s t ,  a A.H.C.O., F.M., S.S., 1787- 
1854, " 1854. Sanidad. Acuerdos de  l a  Junta" .  
( 2 9 )  En algunes ocas ions ,  no o b s t a n t ,  l a  Junta  t ramet& m i s -  
s i v e s  a l s  p a r t i c u l a r s  sobre  a lguns  t e m e s  pun tua l s ,  o 
f i n s  i t o t  f a r &  a lgunes  v i s i t e s  casa p e r  casa. Vegeu, 
p e r  aques t e s  qües t ions ,  e l  p r i n c i p i  d e l  següent apar-  
tat .  
( 3 0 )  A.H.C.O., F.M., S.S., 1787-1854, ban 18 agos t  1854. 
( 3 1 )  "Tota cont ravenció  a las indicadas  d i s p o s i c i o n s ,  ser; 
c a s t i g a d a  sens  contemplació d e  ninguna clase p e r  r e g l a  
gene ra l ,  ab  t o t  10 r i g o r  d e  las penas que concedeix 
l a s  l l e y s  l a  A u t o r i t a t  loca l . . . "  - Ib id .  
( 3 2 )  Sobre aques t a  q ü e s t i ó  vegeu e l  bon t r e b a l l ,  ambientat 
en e l  s e g l e  d i s s e t & ,  d e  C a r 1 0  M. C i p o l l a ,  Chi ruppe 
ii rastel l i  a Monte Lupo?, Bolonya, 1977. 
( 3 3 )  A.H.C.O., F.M., S.S., 1787-1854, e d i c t e  18 agos t  1854. 
Vegeu també l l a c t a  de  la  r eun ió  d e  l a  Jun ta  d e  17 d 'a -  
g o s t ,  a A.H.C.O., F.M., S.S., 1787-1854, " 1854. Sani- 
dad. Acuerdos d e  l a  Junta" .  
( 34 ) "La r ep rehens ib l e  conducta d e  a lguns  p a r t i c u l a r s  en  
10 cumpliment d e l s  a r t i c l e s  i n t e r e s a n t i s s i m s  sob re  l a  
l impia  d e  fermers  y c r i a  d e  Tocinos y demes animals  
que son continuament causa d e  un foco  de  p u t r e f a c c i ó  
p e r j u d i c i a l  5 l a  S a l u t  pub l i ca ,  o b l i g a  a l  Ajuntament 
6 pendrer  las m e s  s eve ra s  medidas perque s i  be a lguns  
p a r t i c u l a r s  demostran ser poch c e l o s o s  d e  l a  conserva- 
c ió  d e  sa p rop ia  s a l u t ,  10 Ajuntament no obs t an t  deu 
p rocu ra r  no s o l s  l a  sua ,  s i  que la  d e  t o t s ;  y en  sa 
v i r t u t  ordena: que d i n t r e  dos d i a s  se hagian tret  
f o r a  d e  Poblacio t o t s  10s toc inos  y demés animals con 
anechs, ocas,  g a l l i n a s ,  etc., y d e i x a r  l impios 10s fe-  
m e r s  y pues tos  d e  cria, en l a  i n t e l i g e n c i a  que p a s s a t s  
d i t s  dos  d i a s ,  l a  A u t o r i t a t  pe r  10s medis d e  que pot  
v a l e r s e  far;  tirar a l  r i u  Ó en pa ra tge  convient  p e r  
i n u t i l i s a r  d i t s  animals ,  y s ens  p e r j u d i c i  d e  las penas 
que se f a c i a n  acreedors  10s cont raventors" .  A.H.C.O., 
F.M., S.S., 1787-1854, e d i c t e  18 agos t  1854. 
(35)  A.H.C.O., F.M., S.S., 1787-1854, ed ic te  30 agost 1854 
(borrador). En e l  d i a r i  de l a  Junta j a  s 'especificava 
aquesta c i rcumst~ncia:  "Se reproduce e l  bando de l i m -  
pieza y salubridad*. A.H.C.O., F.M., S.S., 1787-1854, 
" 1854. Sanidad. Estracto d i a r i o  de ocurrencias". 
(36)  En e l  borrador da t a t  e l  d i a  an te r io r  no estaven inclo- 
sos els f e so l s  tendres. A.H.C.O., F.M., S.S., 1787- 
1854, ed ic tes  21 agost 1854 (borrador) i 22 agost 1854. 
(37) A.H.C.O., F.M., S.S., 1787-1854, ed ic te  23 agost 1854 
(borrador). 
(38)  A.H.C.O., F.M., S.S., 1787-1854, ed i c t e  PP setembre 
1854. 
(39) Vegeu les actes de les reunions de l s  d i e s  6 i 7 d'agost 
de l a  Junta de Sani ta t ,  a A.H.C.O., F-M., S.S., 1787- 
1854, " 1854. Snidad. Acuerdos de l a  Junta". 
(40)  En l a  reunió de l a  Junta d e l  d i a  6 d 5 g o s t  s 'acorda 
de f e r  " . . .una v i s i t a  domici l iar ia  toda l a  poblacion 
a f i n  de i nqu i r i r  10s v ic ios  de  que adolezca la  po l i c i a  
doméstica y poder adoptar, con conocimiento de causa, 
l a s  oportunas medidas". w. 
( 4 1 )  Vegeu, per exemple, A.H.C.O., F.M., S.S., 1787-1854, 
31 agost 1854 (borrador).  
(42) A.H.C.O., F.M., S.S., 1787-1854, " 1854. Sanidad, Copia 
d e l  Expediente". En e4 d i a r i  d'un membre de l a  Junta, 
e l  d i a  9 de setembre, s ae sc r iu :  "La Junta de Sanidad 
en sesion de este d i a  ha declarado "oficialmente" exis- 
t e n t e  e l  ~ Ó l e r a  en e s t a  V i l l a  desde e l  d i a  10 de Agos- 
t o  Últ(im)o". A.H.C.O., F.M., S.S., 1787-1854, " 1854. 
I Sanidad. Estracto d i a r i o  de ocurrencias". 
(43) A Ibid., e l  d i a  10 s'anota: "El S(efi)or Subdelegado 
da pa r t e  ha haber v i s i t ado  a un joven procedente de  
Bar(ce1o)na atacado de un cÓlico q ( u ) e  d ice  ser de ca- 
r á c t e r  colérico,  cuyas cusas atr ibuye 5 las f a t i ga s  
d e l  camino y a l  desarreglo de comidas y bebidas". 
( 4 4 )  A.H.C.O. ,  F.M., S.C., 1854, 19 a g o s t  1854. Vegeu també 
l ' i n f o r m e  d e l  d i a  10 d ' a g o s t ,  a A.H.C.O.,  F.M., S.S., 
1787-1854, 10 a g o s t  1854. 
( 4 5 )  E l  d i a  23,  posem p e r  cas, se n ' e l a b o r a  un a l  m a t i  i 
un a l t r e  a l a  t a r d a .  A.H.C.O., F.M., S.S. ,  1787-1854, 
23 a g o s t  1854. 
( 4 6 )  A.H.C.O., F.M., S.C., 1854, 31 a g o s t  1854 ( b o r r a d o r ) .  
~ ' o b l i ~ a c i ó  d e  donar  n o t i c i a  d e l s  malalts v i s i t a t s  és 
r e c o r d a d a  s o v i n t  d u r a n t  les epid&mies  p e r  les a u t o r i -  
t a t s .  Vegeu, p e r  exemple,  les d i s p o s i c i o n s  d e  l a  J u n t a  
d e  ~ i t h r i a  l ' a n y  1855, a  Ramos Calvo,  Pedro Manuel, 
E l c Ó l e r a  en  Alava ~ i t h r i a ,  1986, p.  68. 
( 4 7 )  A c o n t i n u a c i ó ,  a e f e c t e s  i n f o r m a t i u s  i compara t ius ,  
donem les dades  d e  m o r t a l i t a t  d e  t o t  l ' a n y  1854: gener  
- 36, f e b r e r  - 24,  m a r C  - 29, a b r i l  - 21, maig - 16 
juny - 16 ,  j u l i o l  - 22, a g o s t  - 83, se tembre  - 150, 
o c t u b r e  - 43, novembre - 54 i desembre - 49. T o t a l  1854 
- 543. A.P.S.E.O., R.D. 1.2.17, l l i b r e  d ' h b i t s  1851- 
1864, f f .  42v-79r i 104r-105r;  R.D.1.2.18, l l i b r e  d ' h -  
b i t s  1865-1876, f .  338v, i R.D.2.1.19, l l i b r e  d e  defun-  
c i o n s  d ' a l b a t s  1851-1876, f f .  28r-44v. En e l  t e x t ,  una 
mica imprecisament ,  hem assimilat a l b a t  a nen/a .  
( 4 8 )  A un o c u l t a m e n t ,  com a mínim p a r c i a l ,  f a  r e f e r h n c i a  
l a  següen t  n o t a  d e  Miquel F r i g o l a  d i r i g i d a  a ~ a r t i  Pa- 
r a r o l s  e l  d i a  30 d ' a g o s t :  "Como & i n d i v i d u o  d e  l a  J u n t a  
d e  Sanidad m e  c o n s i d e r o  en  e l  d e b e r  d e  n o t i c i a r l e s ,  
que desde  las d i e z  d e  l a  noche d e l  d i a  d e  a y e r  se re- 
t i e n e  un c a d a v e r  en l a  c a s a  d e  F r a n ( c i s ) c o  Vi i ie ta  
D r o ( u e r ) o  cal le d e  S ( a n )  Es tevan ,  y  como l a  demora d e  
s u  e n t i e r r o  en  las  c i r c u n s t a n c i a s  a c t u a l e s  p o d r i a  p e r -  
j u d i c a r  c o n s i d e r a b l e m e ( e n ) t e  a l a  s a l u d  p u b l i c a ,  se 
10 p a r t i c i p o  i n m e d i a t a m ( e n ) t e  p a r a  que V d i sponga  10 
que crea m a s  opor tuno" .  A.H.C.O.,  F.M., S.S., 1787- 
1854, 30 a g o s t  1854. 
( 4 9 )   anés, Joaquim, ~ i s t 6 r i a  d ' o l o t ,  v o l .  11, p.  290 i 
v o l .  I X ,  p .  1565; Bolos ,  Maria d e ,  La comarca. . . ,  p. 
269, i Alberch ,  Ramon, Clara, J o s e p  i Roura, G a b r i e l ,  
E l  ~ i r o n g s ,  l a  S e l v a  i l a  Gar ro txa  (Gran g e o g r a f i a  
comarcal  d e  Ca ta lunya ,  v o l .  3 ) ,  Barce lona ,  1981 p. 
315. 
( 5 0 )  En l a  mate ixa  r e u n i ó  l a  J u n t a  v a  a c o r d a r  d i v i d i r  l a  
e n  q u a t r e  d i s t r i c t e s  i nomenar d o s  f a c u l t a t i u s  
p e r  cada  un d ' e l l s ,  "...s f i n  d e  que se encarguen espe-  
c i a l m e n t e  d e l  cuydado d e  10s enfermos coléricos que 
hub iese . "  A.H.C.O., F.M., S.S., 1787-1854, I' 1854. 
Sanidad.  Acuerdos d e  l a  J u n t a " .  
( 5 1 )  A.H.C.O.,  F.M., S.S., 1787-1854, " 1854. Sanidad.  Es- 
t r a c t o  d i a r i o  d e  o c u r r e n c i a s " .  
( 5 2 )  "... r u e g a  V que a t e n d i d a s  l a s  e x t r a o r d ( i n a r i a ) s  cir- 
c u n s t a n c i a s  se d i g n e  d i s p o n e r  que d e  l a  numerosa p a r t i -  
d a  d e  camas que e x i s t e n  e n  d e p o s i t o  p r o p i a s  d e  l a  adm(- 
i n i s t r a c i ) o n  m i l i t a r  se f a c i l i t e n  las que s e a n  necesa-  
r ias  segun vaya e c s i g i e n d o  e l  numero d e  enfermos que 
en  10 s u c e s i v o  séa i n d i s p e n s a b l e  a l b e r g a r  e n  e l  mencio- 
nado nuevo h o s p i t a l " .  A.H.C.O., F.M., S.S., 1787-1854, 
4 se tembre  1854. 
( 5 3 )  En l a  comunicaciÓ s ' e s m e n t a  que e l  c e m e n t i r i  ".. . h a  
s i d o  o b j e t o  v a r i a s  v e c e s  d e  fundadas  o b s e r v a c i o n e s  
s o b r e  ser r e d u c i d o  y m a l  s i t u a d o . . . "  A.H.C.O., F.M., 
S.S., 1787-1854, 11 a g o s t  1854. 
( 5 4 )  A.H.C.O. ,  F.M., S.S., 1787-1854, " ~ i c a t á m e n  d e  l a  J u n t a  
d e  s a n i d a d " .  
( 5 5 )  Aquesta  c i r c u m s t & n c i a  és d e d u i b l e  d e  les dades  c o n t i n -  
gudes a A.H.C.O.,  F.M., S.S., 1787-1854, " 1854. San i -  
dad. E s t r a c t o  d i a r i o  d e  o c u r r e n c i a s " ,  i A.H.C.O., F.M., 
S.S., 1787-1854, 19 a g o s t  1854 ( b o r r a d o r ) .  
( 5 6 )  A.H.C.O., F.M., S.S., 1787-1854, " ~ i c t h e n  d e  l a  J u n t a  
d e  s a n i d a d " .  
( 5 7 )  A.H.C.O.,  F.M., S.S., 1787-1854, 19 a g o s t  1854 ( b o r r a -  
d o r  ) . 
( 5 8 )  A.H.C.O., F.M., S.B.M., 1853-56, ban 7 o c t u b r e  1854. 
En e l  ban,  s i g n a t  p e r  t o t s  els membres d e  l l A j u n t a m e n t  
e n  termes elegíacs, es f a  un agra iment  p ú b l i c  a l1ac-  
t u a c i Ó  d e  t o t a  l a  espec ia lment  d e  les perso-  
n e s  m é s  d i r e c t a m e n t  d e d i c a d e s  a l a  l l u i t a  c o n t r a  l a  
malaltia. D e l  14 d l o c t u b r e  d a t a  e l  ban d e l  Governador 
p r o v i n c i a l  Pedro Celestina ~ r g ü e l l e s ,  a n u n c i a n t  l a  f i  
d e  l l e p i d & m i a ,  a A.H.C.O., F.M., S.B.N.L., 1851-1890, 
1 4  o c t u b r e  1854. 
( 5 9 )  A.H.C.O., F.M., S.B.M., 1853-56, ban 7 o c t u b r e  1854. 
( 6 0 )  En l a  major  p a r t  d e  les p o b l a c i o n s  a f e c t a d e s ,  l a  f i  
d e  l l e p i d & m i a  es c e l e b r a  amb l l o r g a n i t z a c i Ó  d l u n  Te 
Deurn. d ornés a e f e c t e s  e x e m p l i f i c a t i u s  vegeu e l s  c a s o s  
d e  ~ a l g n c i a  i Madrid, a Azagra Ros, Joaqu in ,  E l  Bie- 
n i o . .  . , p. 76,  U r q u i j o  y G o i t i a ,  J o s é  ~amÓn d e ,  La re- 
v o l u c i ó n  de . . .  p. 384 i p. 399, i p e r  1834, P u e r t o ,  
F. J a v i e r  i San Juan ,  C a r l o s ,  "La epidemia d e  cÓlera 
d e  1834 e n  Madrid" a E s t u d i o s  d e  H i s t o r i a  S o c i a l ,  nQ 
15,  oc t . -des .  1980, p. 31. 
( 6 1 )  " E s t e  c u e r p o  p r i n c i p a l  no duda que l a  a s i s t e n c i a  e i m i -  
t a c i o n  p i a d o s a  a e s t o s  a c t o s  sera semejan te  e n  un t o d o  
a 10s r e l i g i o s o s  s e n t i m i e n t o s  que animaron a este ve- 
c i n d a r i o  e n  10s d i a s  d e  apuro ,  y a 10s que e n  t o d a s  
epocas  ha  fe rborosamente  comprobado". A.H.C.O., F.M., 
S.B.M., 1853-56, ban 7 o c t u b r e  1854. 
( 6 2 )  A.H.C.O., F.M., S.C., 1854, 7 o c t u b r e  1854. La Verge 
d e l  Tura  ser; s o v i n t  invocada a O l o t  e n  mot iu  d l e p i d & -  
m i e s  o calamitats. Vegeu-ne a l g u n e s  m o s t r e s  a Canal  
i More l l ,  J o r d i ,  Una v i l a  c a t a l a n a  davan t  l a  mort .  La 
p e s t a  d e  1650 a O l o t ,  O l o t ,  1987, pp. 88-90. 
( 63)  P a l u z i e ,  Esteban,  O l o t ,  s u  comarca.. . , pp. 140-141. 
A C a r c a i x e n t  e l  1854 es f a n  d i v e r s e s  p r o c e s s o n s  i o f i -  
c is ,  ". . . y e l  d i a  15 d e  o c t u b r e  se ce lebrÓ una proce-  
siÓn con t a l  acompañamiento d e  c i r i o s  e imágenes como 
nunca se habia  v i s t o .  Desde ese d i a  cesó  e l  cÓlera ..." 
Fogu&s, Francisco,  H i s t o r i a  d e  Carcagente,  Carca ixent ,  
1934, p. 148, c i t a t  en e l  t r e b a l l  d e  Torres  Faus, Fran- 
ce sc  i Fernández Ros, ~ o s é  M . ,  "Las epidemias d e  cÓlera  
d e l  s i g l o  X I X  en Carcaixent"  a Economia ~ g r i r i a  i H i s -  
t b r i a  Local. I Assemblea d l ~ i s t b r i a  de  l a  Ribera,  Va- 
l & n c i a ,  1981, p. 433. 
(64 ) "Ai d e  1' any cinquanta-quatre  / bé ens  en podem reco r -  
d a r  / d e l  c h s t i g  t a n  r i g o r ó s  / que Nostre Senyor envii ." 
Versos r e c o l l i t s  a ~ i n c h e z ,  Ferran ~ o t i c i a  d e l  ~ b l e r a  ..., 
p. 41. Sobre aques t  tema vegeu Canal i Morell ,  J o r d i ,  
Una v i l a  c a t a l a n a  ..., p. 87, nQ 81. 
( 6 5 )  Per  a una d e s c r i p c i ó  d e  t o t s  aques t s  a c t e s  vegeu A.P.S. 
E.O., B.3.2.3.13, L l i b r e t a  de  no ta s  u t i l i s i m a s  pe r  go- 
bern de  e s r a  R(eve re )n t  Comunitat comensan en 14 Setem- 
b r e  d e l  p ( r e s e ) n t  any m i l  v u i t c e n t s  s inquan ta ,  1850- 
1854. 
( 6 6 )  Faus, P i l a r ,  "Epidemias y sociedad en l a  Espafia d e l  
s i g l o  X I X .  E l  cÓlera  d e  1885 en Valencia  y l a  vacuna- 
ciÓn Ferran" a Medicina y sociedad en l a  Espafia d e l  
s i g l o  X I X ,  Madrid, 1964, p. 379, i SS. 
( 6 7 )  A.H.C.O.,  F.M., S.C., 1854, 30 desembre 1854 (borrador) .  
